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RESUMEN     
 
El presente trabajo de investigación analiza el tratamiento informativo de las portadas 
de los diarios “El Comercio” y “La República” con respecto a la segunda vuelta 
presidencial del 2016. Tiene un enfoque cualitativo de tipo hermenéutico – descriptivo 
y un diseño no experimental transversal. Se analizaron 14 ejemplares: 7 portadas de 
El Comercio y 7 portadas de La República de los meses de mayo y junio. Para recoger 
los datos, se utilizó una ficha de análisis que sirvió como instrumento. Al término del 
análisis, se llegó a los resultados de que El Comercio y La República le dieron un 
tratamiento informativo en diferentes enfoques partiendo de su ideología política. 
Asimismo, se concluyó que ambos diarios con respecto a la selección de la noticia le 
dieron más prioridad a la actualidad, proximidad y exclusividad, ocupando la mitad y 
un cuarto de espacio de la portada. En cuanto a los titulares, estos fueron expresivos 
e informativos, utilizando un lenguaje adecuado para una buena comprensión del 
lector. Por otro lado, las fotografías reflejan bastante la emotividad vista en los rostros 
de ambos candidatos con alguna expresión.                       
 




















The present research work analyzes the informative treatment of the covers of the 
newspapers "El Comercio" and "La República" with respect to the second presidential 
round of 2016. It has a qualitative approach of hermeneutic-descriptive type and a 
transversal non-experimental design. Fourteen copies were analyzed: 7 covers of El 
Comercio and 7 covers of La República in the months of May and June. To collect the 
data, an analysis sheet was used that served as an instrument. At the end of the 
analysis, the results were reached that El Comercio and La República gave him an 
informative treatment in different approaches based on his political ideology. Likewise, 
it was concluded that both newspapers with respect to the selection of the news gave 
more priority to current affairs, proximity and exclusivity, occupying half and a quarter 
of the cover space. As for the headlines, they were expressive and informative, using 
a language suitable for a good understanding of the reader. On the other hand, the 
photographs reflect quite the emotionality seen on the faces of both candidates with 
some expression. 
 
Keywords: research work, approach, analysis 
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I. INTRODUCCIÓN.  
 
Las elecciones presidenciales son hechos importantes que consisten en un  proceso 
de toma de decisiones en que la ciudadanía por medio de su voto elige entre una 
pluralidad de candidatos a quienes ocuparan un cargo político en la democracia 
representativa. La presente investigación tiene como contexto la segunda vuelta 
presidencial del 5 de junio del 2016, donde los candidatos Pedro Pablo Kuzcynski de 
“Peruanos por el Kambio” y Keiko Sofía Fujimori de “Fuerza Popular” se enfrentaron 
en las elecciones presidenciales. Su objetivo es analizar el tratamiento informativo de 
las portadas de los diarios “El Comercio” y “La República” respecto a esta segunda 
vuelta presidencial en los meses de mayo y junio del 2016.  
 
La investigación se realizó a las páginas de apertura de ambos diarios, para ello se 
estudió la selección de la noticia, la fotografía, y el titular. Este enfoque se planteó 
debido a que se buscó analizar de qué manera estos dos diarios nacionales dirigidos 
al contexto de la política, terminan informando acerca de este segundo proceso 
electoral presidencial regidos por su lineamiento editorial.        
 
Uno de los trabajos que aporto a esta investigación, es la tesis de Paola Pozada 
Quijana (2009) de la UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TURISMO Y PSICOLOGÍA, titulada: 
“TRATAMIENTO INFORMATIVO QUE DIERON LOS DIARIOS PERÚ 21, EXPRESO 
Y CORREO A LA PARTICIPACIÓN DEL CANDIDATO OLLANTA HUMALA EN LA 
PRIMERA VUELTA DEL PROCESO ELECTORAL 2006 EN LA CIUDAD DE LIMA 
DESDE EL 2 DE ENERO AL 8 DE ABRIL DEL 2006”. Este trabajo trata acerca del rol 
que los medios de comunicación ejercieron durante los procesos electorales que 
tuvieron gran importancia en el tratamiento informativo de los diarios: Perú21, Expreso 
y Correo, que brindaron su apoyo al candidato Ollanta Humala en la primera vuelta del 
proceso electoral del 2006, además, se desarrolló el análisis de las noticias que 
estaban relacionadas a Humala por ser un personaje popular por sus actitudes 
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ultranacionalistas y además por protagonizar hechos violentos que propiciaron un 
malestar a la población entera.  
 
Otra fuente es la tesis de Danny Vilchez Yangali (2013) de la UNIVERSIDAD CESAR 
VALLEJO – LIMA NORTE,  titulada: “ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO 
DE LAS PORTADAS DE LOS DIARIOS “EL TROME” Y “EL OJO”, enfocados en el 
tema central de la noticia del desalojo del Mercado “La Parada”, que estudia las 
primeras planas de dos medios escritos limeños, en donde se le da un tratamiento 
informativo diferente, en el cual se tiene como noticia y tema central a un hecho 
violento que sucedió en un mercado mayorista en el cual primaba la informalidad y el 
caos, aparte de ello, era denominado como un foco infeccioso, debido a que 
únicamente se instalaron personas de mal vivir. 
 
Otro trabajo es la tesis de Kenia del Orbe (2013) de la REVISTA RAZÓN Y PALABRA, 
titulada: “TRATAMIENTO INFORMATIVO EN LA PRENSA ESPAÑOLA DURANTE LA 
CAMPAÑA ELECTORAL DE LAS ELECCIONES GENERALES 2011”, En este artículo 
se analiza la cobertura informativa que ofreció la prensa española durante el proceso 
oficial de la campaña electoral, de las elecciones generales, comprendida (del 4 al 18 
noviembre 2011), el estudio es realizado desde la teoría de la Agenda Setting como 
marco teórico, estudiando así los contenidos noticiosos de dos principales periódicos 
de circulación nacional en España, diario El País y El Mundo. Aquí se pretende 
establecer el tratamiento informativo que brindaron estos diarios a los lectores desde 
el tema de la campaña electoral. La investigación ha sido abordada desde la modalidad 
del método de análisis cuantitativo, estableciendo así un análisis de contenido de las 
noticias que fueron publicadas en las portadas de cada diario durante el proceso de 
campaña. Resulta sumamente interesante investigar estos aspectos debido a la 
importancia que adquieren los procesos de campañas electorales en las sociedades a 
medida en que transcurre el tiempo, y como el contenido noticioso de esta, fue 




Para poder comprender el tratamiento informativo, se tuvo en cuenta los elementos 
que se emplearon para la construcción de la información, en ese sentido para el 
análisis de las portadas se descompuso el objeto de estudio, cuyos componentes son 
la selección de la noticia, la fotografía y los titulares, con el fin de recomponerlas para 
su tonalidad (significado).    
 
Ricardo Espinoza habla de que el tratamiento Informativo es el procedimiento 
que se sigue para conocer y valorar las formas en que un mensaje que es 
generado de un emisor es presentado y publicado en los medios de comunicación 
y las reacciones que produce en la comunidad consignadas por los propios 
medios que la difunden. (Espinoza, 2009, p.19) 
 
El escenario de estudio de esta investigación se basó en las portadas de los diarios 
Comercio y República, en la ciudad de Lima, donde se estudiara el tiempo que duro la 
segunda vuelta presidencial, es por esas fechas en que los medios escritos 
aprovechan en publicar noticias de política sobre la participación de los candidatos 
dentro de las elecciones presidenciales.    
 
En el marco temporal el análisis, se contara con 7 ejemplares por cada diario, siendo 
3 ejemplares pertenecientes a tres fechas de la última semana \de mayo (tiempo en el 
que se desarrollaron los dos debates presidenciales con la publicación de los puntajes 
obtenidos por cada uno de los candidatos), y cuatro a la primera semana de junio 
(periodo de las elecciones presidenciales a cargo del voto ciudadano). 
 
Por otro lado, se manifiesta que los medios impresos tienden a ser más informativos 
dándole más espacio a casos relacionados a la política, que  es considerado el género 
dentro de la clasificación de noticias que despierta el interés social, más aún si se trata 
de alguna novedad que comprometa a la nación entera, es por eso que en época de 
elecciones presidenciales, los medios escritos de la noticia, al publicar hechos acerca 
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de personajes del contexto político obedeciendo a su lineamiento editorial, de esa 
manera publican una noticia que no muestra una verdad absoluta con tal que sea de 
interés público. 
 
Asimismo se menciona que el diario como un medio de comunicación y empresa, tiene 
como objetivo generar el mayor número de ventas posible durante todo un día, 
preparando muy bien su primera plana con la finalidad de generar más expectativas 
en el lector e incentivarlo a su compra.  
              
Actualmente se expresa que vivimos en una etapa de “infoentretenimiento”, es decir 
una sociedad en que la tendencia de los medios comunicacionales sea la de presentar 
la información como un espectáculo, desviando la atención a asuntos  más 
importantes, hoy en día no solo los medios presentan la información sobre ciertos 
temas, sino que juzgan y determinan culpables, muchas veces guiados por su criterio 
o conveniencia.     
 
La manipulación de la información no solo pertenece o abunda en el campo del 
espectáculo y entretenimiento. En el periodismo político tal vez sea el espacio en 
donde más se emiten estos juicios, en el peor de los casos mal fundamentados por 
parte de los medios, pero no solo se forman juicios mediáticos en torno a temas 
muchas veces superficiales que generan imágenes de culpabilidad la inocencia de los 
mismos políticos, dependiendo de la línea editorial del medio, sino que muchas veces 
ese juicio tiene más peso que los legales, es por esa razón que los políticos pueden 
ver sus carreras comprometidas y el estado podría tomar malas decisiones a causa de 
este fenómeno.         
 
¿Qué se entiende por periodismo político? Esta clase de periodismo es entendida 
como la profesión que tiene el principal objetivo de analizar e informar acerca de temas 
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sujetos al parlamento político, los partidos y todos los componentes del poder formal 
en la sociedad. En nuestro país este tipo de periodismo es lamentable en minoría, ya 
que basta con tomar cualquier diario o encontrarlo en alguna página web, y ver que 
las noticias basadas en rumores, fuentes fantasmas o inventadas abundan, y 
desafortunadamente esto se da en todos los niveles periodísticos, este detalle no 
solamente es visto en la prensa chicha, sino en empresas de larga trayectoria que son 
consideradas serias y fiables. (Jarren y Vogel citados en Berganza, 2010) 
 
En diferentes países se puede observar que muchas de las empresas periodísticas, 
televisivas y radiales se debaten y disputan por conseguir la primicia ante un 
determinado tema relacionado a un candidato dentro de un periodo de elecciones 
presidenciales o un  suceso que lo comprometa. 
 
Se puede apreciar que en ocasiones muchos de los medios impresos tienden a caer 
en el sensacionalismo debido a la presentación de noticias con encabezados 
impactantes centrándose más en llamar la atención, viendo el tema de la rentabilidad 
por vender la mayor cantidad de diarios, tapando la autenticidad de la información y 
evitando su profundización informativa. (Marín, 2009, p.154).             
 
El periodismo debe cumplir un rol especial dentro de la sociedad en donde se ha 
determinado que la información no es un regalo de los gobernantes, sino un derecho 
inherente del ser humano, que debe disfrutar plenamente por medio de una 
información objetiva y veraz. (Podestá, 2009, p.27). 
 
Como se indicó al inicio de este trabajo, se tendrá como objeto de estudio a las 
portadas de los diarios “El Comercio” y “La República”, siendo la portada un elemento 
informativo relevante y esencial que desempeña el rol estelar del diario, el hecho de 
poder llevar una buena información por medio de la página de apertura, constituye una 
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prueba contundente de que el medio le otorga una importancia superior a la del resto 
de los contenidos. 
 
Uno de los elementos más relevantes y esenciales de la portada, es la noticia que es 
el suceso reciente que se comunica producto del arduo trabajo periodístico, donde 
intervienen muchos factores que son conjugados para su publicación: las tareas de 
rastreo de archivos, la selección y aplicación, la selección y aplicación de la 
noticiabilidad, la búsqueda y revisión de las fuentes, la verificación de los datos y el 
armado del contexto, los procedimientos de la clasificación y definición de su ubicación 
en la sección o bloque y en la agenda general (Podestá, 2009, p.46)   
 
Existen varios criterios que describen la valoración de la noticia, dividiéndose en: 
actualidad, que inician en el mismo instante en que el hecho sale a la luz, finalizando 
al término del período ciclo informativo. Temporalidad, es el elemento básico para 
diferenciar la noticia de otros hechos, también se ubican la novedad, tempestividad e 
inmediatez. Proximidad, es el elemento vital, en donde el lector muestra un mayor 
interés por las informaciones que suceden en el entorno que lo rodea. Exclusividad, 
los medios apuntan hacia las noticias que tienen en exclusiva, aquellas que han 
conocido por medio de sus propias fuentes, adicionalmente entre otras. (Armentia y 
caminos, 2009, p.220).   
 
La distribución de la noticia en la portada es una técnica esencial de orden que es 
parte de la labor del periodista para identificar el tamaño y expansión que se le dará a 
la noticia.  
 
José Armenia divide la portada en cuatro espacios: Toda la portada: la noticia 
ocupa el área entera de la primera plana al tratarse de un hecho sumamente 
relevante. Tres cuartos de la portada: el medio le otorga este espacio a la noticia 
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en caso sea no tan relevante o sea una noticia secundaria. Mitad de portada: este 
espacio es destinado para una noticia que pude ser principal o secundaria. Un 
cuarto de portada: este espacio es otorgado para aquellas noticias que son 
colocadas como relleno en la portada.  
              
El titular conocido como el encabezado oficial de la noticia, figura en mayúsculas 
(altas), cumpliendo un rol esencial en el cuerpo noticioso, su función es acaparar a la 
atención del lector ofreciendo la máxima información del texto, resume en pocas 
palabras lo más resaltante de una nota informativa, tratando de ser breve y conciso 
para el buen entendimiento del lector. (Pena de Oliveira, 2009, p.44).  
 
Armentia y Caminos, afirman acerca del titular en la portada, que es uno de los trabajos 
más tediosos, debido a que demanda y requiere bastante tiempo: 
 
La responsabilidad de elaborar un titular para una información periodística no es 
simple en el ámbito periodístico, los titulares de una portada no se confían a los 
informantes, sino que forman parte del trabajo diario de los encargados de la 
redacción, elaborar un encabezado para la página de apertura puede llevar más 
tiempo que la redacción del propio texto (Armentia y Caminos, 2009, p.147). 
 
Respecto a la función de los titulares usados en la redacción de notas de prensa, 
Antonio López Hidalgo expresa:  
 
Titular expresivo, para su total comprensión es necesario que el lector tenga 
conocimientos contextuales del tema. Titular apelativo, llama la atención acerca 
de un hecho del que no se presupone que el lector sepa a profundidad. Titular 
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informativo, identifica y explica claramente el contenido de la información. Titular 
enunciativo o temático, identifican el contenido del texto como si fuera un nombre 
propio. Titular creativo, recurre a juegos de palabras más o menos ingeniosos o 
estéticos. Titular informativo – explicativo, añade una explicación al lector para 
que pueda comprender las causas y consecuencias del hecho. Titular de actos 
de habla, aquí el periodista puede emplear el estilo directo mencionando el 
nombre propio de la persona que habla, seguido por el signo de dos puntos y una 
cita entrecomillada. (López Hidalgo, 2009, p.49). 
 
Entre los elementos que acompañan a la titulación están el antetítulo, que 
complementa al titular, situado en la parte superior del encabezado escrito en fuente 
pequeña, su misión es fijar la atención acerca de algunos elementos relevantes del 
hecho a informar, la bajada es un resumen breve que cuenta de manera esencial los 
puntos y detalles más resaltantes de la nota informativa. (Armentia y Caminos, 2009, 
p.215).   
 
Enrique Bullido menciona que el titular se caracteriza por la cantidad de palabras que 
presenta en la portada, dividiéndolas en tres grupos.  
 
Conciso, el titular es escrito en máximo en dos o cuatro palabras. Extenso, aquí 
es cuando la esencia de la noticia es redactada en un promedio de nueve a trece 
palabras. Mixto,  el titular puede ser de entre tres a ocho palabras. 
 
Bullido también menciona en relación a la tipografía, el tamaño de fuente que se utiliza 
para definir la importancia valorativa de la noticia.  
 
Grande: utilizado para las noticias principales o primicias. Mediano: empleado en 
aquellos titulares que sean de hechos secundarios que no poseen el mismo grado 
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de relevancia que la nota principal. Pequeño: usada con frecuencia en los 
encabezados de las noticias que se sitúan en la parte inferior de la portada o a 
los costados como relleno.        
 
Otro elemento que es esencial y principal en la portada es la fotografía, que en el 
ámbito periodístico es conocida como un tipo de comunicación gráfica pública que 
consigue impactar a los lectores independientemente del texto que la acompaña, sobre 
esto Mattos afirma que: 
 
La naturaleza de la fotografía como registro visual de la realidad ha motivado su 
uso uniformado, que es el documento fotográfico, en tanto que es auténtico, 
puede dar a conocer los acontecimientos del mundo, premisa que ha moldeado 
las formas de comunicación en la sociedad contemporánea. (Rodríguez Mattos, 
p.146, citado por Fátima Gil y Francisco Segado).     
 
Por otro lado, respecto a la definición de la composición fotográfica, según Blue Fier 
existen varios tipos de encuadres de entre ellos resaltan solamente dos que son los 
más utilizados:  
 
El encuadre simple: se caracteriza por tener el tema principal dentro de una forma 
del primer plano, suele exigir unos cuidados de alienación entre el primer plano y 
el fondo. El encuadre compuesto: trata de ilustrar una imagen dentro de otra, es 





Otro elemento dentro de la composición es el dinamismo que tiene como factores al 
movimiento y a la estática. Movimiento: dicho de una imagen que aparezca congelada 
en medio de una acción o momento decisivo reflejado en la imagen. Estática: o también 
composición estática es aquella que no produce ninguna señal de movimiento.  
 
Analizar la fotografía desde sus planos es netamente relevante, siguiendo con la 
composición fotográfica, la experta Alexa De Blois hace mención de los nueve planos 
más utilizados: 
 
Plano General, Este plano te permite contemplar los personajes de cuerpo 
entero. Plano conjunto, en este plano la toma reúne a todos los objetos que se 
encuentran cercanos a él, agrupando objetos y personas. Plano Medio, encuadra 
al personaje desde la cabeza hasta la cintura. Primer plano, es la toma del rostro 
que incluye los hombros o parte de ellos. Primerísimo primer plano o plano 
detalle, aquí la cara rellena por completo el encuadre, por lo que la mirada no se 
distrae con ningún elemento del fondo. Plano busto, incluye aproximadamente el 
rostro y el busto de la persona fotografiada. Plano americano, es aquella toma en 
donde el sujeto se encuadra aproximadamente de la cabeza hasta, poco más o 
menos, las rodillas. Toma de frente, la cámara se sitúa paralela al sujeto, es decir, 
tanto el fotógrafo como la cámara miran de frente al personaje u objeto. Y toma 
de perfil, se enfoca al personaje con la mirada de costado desde los hombros 
hasta la cabeza.   
 
 
Para esta investigación se utilizaron dos aportes teóricos del autor Felipe Pena de 




Una de ellas es la teoría del Newsmaking, que sostiene que el periodismo está lejos 
de ser el espejo de lo real, y es catalogado como la construcción de una supuesta 
realidad, de este modo es en el espacio de la enunciación en donde el periodista es el 
encargado de elaborar discursos, que por medio de presiones sociales, constituyen lo 
que el sentido común de la redacción denomina noticia, por ello se manifiesta que la 
prensa no ayuda a reflejar la realidad, sino a construirla. 
 
 
La perspectiva de esta teoría es constructivista, porque no considera a la noticia como 
una ficción sin corresponder a la realidad exterior, en realidad, este método no enfatiza 
más que el carácter convencional de las noticias, admitiendo que informan y poseen 
referencia a la realidad, y a la vez ayudando a construirla, teniendo una lógica interna 
de constitución que influye en todo el proceso de construcción.    
 
 
Según la socióloga e investigadora Gaye Tuchman, sostiene que los órganos de 
información deben cumplir tres requisitos para lograr producir las noticias: a) 
hacer posible el reconocimiento de un hecho desconocido como un 
acontecimiento notable, b) elaborar maneras de informar acerca de los 
acontecimientos que no tengan la pretensión de dar a cada hecho ocurrido un 
tratamiento idiosincrático, y c) organizar temporal y espacialmente el trabajo, de 
modo que los acontecimientos noticiables puedan afluir y ser trabajados de una 
forma planificada (citado por Pena de Oliveria, 2009, pág.139) 
 
Tuchman afirma que el proceso de la producción de la noticia se plantea como una 
rutina industrial, teniendo procedimientos propios y organizativos, sin embargo, por 
más que el periodista sea un participante activo en la construcción de la realidad, hay 
una autonomía incondicional en su profesionalismo, sino la sumisión a un 
planeamiento productivo, lo cual disminuiría la pertinencia de algunos enfoques 
conspirativos en la teoría del periodismo como en el paradigma de la manipulación de 
la noticia, de modo que una supuesta intención manipuladora del periodista seria 
superada por las imposiciones de la producción periodística, es decir, las normas 
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ocupacionales tendrían más importancia que las preferencias personales en la 
selección y el filtrado de noticias.                
  
Una de las prácticas que forma parte de esta teoría, es la noticiabilidad, definida como 
el concepto de criterios, operaciones e instrumentos para escoger entre un sinnúmero 
de hechos una determinada cantidad de noticias, que es negociada por los reporteros, 
editores y directores del proceso productivo en la redacción, ya que su aplicación se 
funda en los valores – noticia que vienen a ser los criterios y operaciones usadas para 
definir qué acontecimientos son significativos e interesantes para que sean 
transformados en noticia. 
 
Otra práctica es la sistematización del trabajo periodístico. La división de tareas es una 
de las rutinas de reporteros y editores que tiene funciones específicas, aunque estén 
entrelazadas. La división en ediciones también ayuda a organizar el trabajo.  
 
Los valores de la noticia, se emplean para sistematizar el trabajo en la redacción. Se 
contextualizan en el proceso productivo, adquieren significado y producción, 
convirtiéndose en datos evidentes para los profesionales implicados en el proceso: el 
llamado sentido común de las redacciones, es decir, el periodista se dará cuenta que 
es noticia y que no de acuerdo con ese sentido común.          
 
El concepto de la teoría del Gatekeeper hace referencia la persona que tiene el 
derecho de decidir si una noticia va a ser transmitida o retransmitida de la misma 
manera o de otra, porque de él depende el flujo de la información, ósea ante un gran 
número de acontecimientos, solo podrán llegar a ser noticia aquellas que puedan pasar 
por una verja o portón (gate en inglés), en este caso quien estaría a cargo sería una 
especie de portero o seleccionador (gatekeeper), en otras palabras, el periodista será 





El primer teórico que puso en práctica esta palabra en el periodismo fue David 
Manning White en 1950, en su estudio acerca del flujo de noticias dentro de los 
canales de organización de los diarios con el objetivo de individualizar los puentes 
que servían como verjas, siendo su estudio de caso la observación de la actividad 
de un periodista, cuya función era determinar las noticias que deberían ser 
seleccionadas entre las centenas de despachos de agencias que llegaban 
diariamente a la redacción. 
 
 
Con el paso del tiempo, la teoría del Gatekeeper ha perdido prestigio, sustituida por 
paradigmas como el de la construcción social de la realidad, como en el caso de los 
estudios posteriores llegaron a la conclusión de que las decisiones del gatekeeper 
estaban más influidas por criterios profesionales ligados a las rutinas de producción de 




El autor Mauro Wolf menciona que la problemática del Gatekeeper fue ampliada 
y los estudios pasaron a concentrarse en el modo en que se lleva a cabo la 
selección, es decir, el análisis de los contextos relativos a la elección del 
seleccionador, siendo uno de esos conceptos el de la organización profesional 
de la redacción (citado por Pena de Oliveira, 2009, pág.12,). 
 
De esta manera, las teorías anteriormente mencionadas fueron empleadas para esta 
investigación, de modo que a través del amplio y exhaustivo análisis de las portadas 
de los diarios “El Comercio” y “La República”, se procedió con el estudio de cada uno 
de los elementos que lo conforman con el fin de que se pueda entender con mucha 
más profundidad el tratamiento informativo que ambos diarios por medio de sus 
noticias le dieron a la noticia de la segunda vuelta presidencial, que como ya se sabe, 
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es de un tema de gran relevancia para los temas que giran en torno al contexto de la 
política.     
 
 
II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  
  
2.1. Formulación del problema de investigación. 
2.1.1. Problema General: 
 ¿De qué manera se presenta el tratamiento informativo en las portadas de 
los diarios “El Comercio” y “La República” en relación a la segunda vuelta 
presidencial entre el 23 de mayo y el 8 de junio del 2016? 
 
2.1.2. Problemas específicos:  
 ¿Cómo se presenta la noticia en las portadas de los diarios “El Comercio” 
y “La República” en relación a la segunda vuelta presidencial entre el 23 
de mayo y el 8 de junio del 2016?   
 
 ¿Cómo se presenta la fotografía en las portadas de los diarios “El 
Comercio” y “La República” en relación a la segunda vuelta presidencial 
entre el 23 de mayo y el 8 de junio del 2016? 
 
 ¿Cómo se presentan los titulares en las portadas de los diarios “El 
Comercio” y “La República” en relación a la segunda vuelta presidencial 







Este trabajo de investigación se realizó para analizar la manera en que se presenta 
el tratamiento informativo en las portadas de los diarios El Comercio y La República 
en relación al tema de la segunda vuelta presidencial.  
 
La investigación también se realizó por motivo de que actualmente vivimos en una 
sociedad donde la concentración de medios junto con la prensa sensacionalista, 
hacen que la mayoría de diarios coloque y publique la misma noticia, y que 
contengan características similares que son tomadas en diferentes puntos de vista.  
 
Asimismo, se observa la labor del periodismo como responsable ante las 
informaciones que son difundidas al público lector, quienes basan su información 
en las especulaciones o rumores, que son plasmadas en la primera plana de los 
diarios que juegan con la noticia, generando un consumo comercial, centrándose 
en el objetivo de publicitar y vender. 
          
Esta investigación tendrá por objetivo entender de qué manera el tratamiento 
informativo de las portadas de dos diarios de diferentes líneas editoriales y 
tendencias políticas, tratan de explicar mediante las teorías del Newsmaking y el 
Gatekepper que los medios de comunicación son los encargados y únicos 
responsables de transmitir la información procesada de un hecho para ser 
mostrada al lector.   
 
Por lo tanto con los resultados obtenidos se podrá demostrar que a través de este 
análisis realizado a las portadas de dos diarios, que muestran una misma 
información que es tomada en diferente perspectiva, será óptimo.  
  
 
2.3.  Relevancia.  
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Las elecciones presidenciales en el Perú marcan un hecho relevante para todo el 
país, por ello los medios de comunicación buscan la mejor manera de presentar 
este tipo de noticias para generar la mayor publicidad posible. 
 
Este trabajo de investigación es netamente relevante para la carrera de las 
ciencias de la comunicación, porque se dará a conocer como dos de los diarios 
que poseen un contenido formal acerca de política, tratan la noticia de la segunda 
vuelta presidencial mostrándola en distintos enfoques. Muchas veces los medios 
presentan la primicia con una realidad construida, rigiéndose ya sea por su 
lineamiento editorial o ideología política a la que están sujetos, generando 
consecuencias como la perdida de la ética del profesional y la credibilidad sobre 
el lector. 
 
Por otro lado, el medio tiende a jugar con el contenido de la noticia, dejándose 
influenciar por el famoso “gancho comercial”, siendo esto la causa principal de no 
limitarse en los contenidos noticiosos, publicando hechos que no son del todo 
ciertos, es por ello que se tomó como dimensiones a la noticia principal y 
secundaria, la fotografía, y finalmente el uso adecuado del lenguaje del periodista 
en los titulares.  
 
Por lo tanto, la presente investigación permitirá conocer de qué manera se 
presenta el análisis del tratamiento informativo de las portadas de ambos diarios 
al informar sobre la noticia de la segunda vuelta presidencial. 
      
2.4.  Contribución. 
Este trabajo contribuirá en el ámbito académico y en las empresas periodísticas. 
Partiendo por la parte educativa-académica, este trabajo aportara conocimientos 
novedosos sobre la manera en que se presenta el tratamiento informativo, y los 
medios escritos estudiados que le dan un enfoque diferente a la noticia de la 
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segunda vuelta, en ocasiones, motivados por querer aumentar la cantidad de sus 
ventas, quedando por los suelos la ética del periodista, además, esto también 
servirá como un antecedente para futuras investigaciones en relación a la prensa 
de política.  
 
Ahora con respecto a la parte de las empresas periodísticas, se quiere demostrar 
cómo es que se pierde el criterio de objetividad, ya que en época de elecciones 
presidenciales, los medios de comunicación suelen de algún modo inflar o 
manipular la noticia acerca de algún partido político o candidato, sobre todo si ha 
tenido antecedentes que lo vinculen con algún escándalo, razón por la que el 
medio debe ser lo más prudente posible al referirse a este tipo de informaciones. 
 
Claro está que en una empresa lo que manda es el negocio, y que mientras más 
sea el número de ventas más ingresos recibirá. Y justamente es en aquel punto 
donde se sitúa el problema, ya que la elaboración de la noticia termina 
obedeciendo más a los intereses del diario que a los valores y a la ética del 
profesional.   
 
2.5.  Objetivos. 
2.5.1. Objetivo General. 
 Analizar el tratamiento informativo de los diarios “El Comercio” y “La 
República”, en relación a la segunda vuelta presidencial entre el 23 de 




2.5.2. Objetivos Específicos. 
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 Analizar la manera en que se presenta la noticia en las portadas de los 
diarios “El Comercio” y “La República” en relación a la segunda vuelta 
presidencial entre el 23 de mayo y el 8 de junio del 2016. 
 
 Explicar la manera en que se presentan la fotografía en las portadas de 
los diarios “El Comercio” y “La República” en relación a la segunda 
presidencial entre el 23 de mayo y el 8 de junio del 2016. 
 
 Estudiar la manera en que se presenta el titular en las portadas de los 
diarios “El Comercio” y “La República” en relación a la segunda vuelta 
presidencial entre el 23 de mayo y el 8 de junio del 2016. 
 
2.6.  Supuesto.  
El tratamiento informativo se presenta de diferente manera en ambos diarios. 
Diario “El Comercio”, por ser un medio conservador y de derecha, no respalda ni 
perjudica la imagen de Kuzcynski ni de Keiko, tan solo los acomoda 
cronológicamente dependiendo de cómo van sucediendo los hechos. Sin 
embargo, diario “La República” por ser un medio de centro izquierda, no respalda 
al régimen fujimorista, por lo que se visualiza la exaltación que se le da a la 
imagen de Pedro Pablo Kuzcynski hasta convertirse en el mandatario, mientras 
que critica y mancha la imagen de Fujimori.  
 
El análisis de la noticia se presenta de diferente manera en ambos diarios. Diario 
El Comercio muestra cronológicamente el enfrentamiento electoral sostenido por 
ambos candidatos, mientras que, diario La República muestra secuencialmente 
el arduo proceso electoral de los dos candidatos, pero respaldando y apoyando 
a Kuzcynski.            
 
El análisis de la fotografía se presenta de diferente manera en ambos diarios. 
Diario el Comercio mantiene su postura de manera ecuánime respecto a ambos 
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candidatos. Mientras que, diario la República evidencia el duro enfrentamiento 
político  entre Kuzcynski y Keiko, pero favoreciendo al primero,  
 
El análisis de los titulares se presenta de diferente manera en ambos diarios. 
Diario el Comercio muestra el arduo camino que recorren ambos candidatos 
hasta llegar al final de la larga carrera electoral. Sin embargo, diario la República 
durante el trayecto de la carrera electoral favorece y exalta majestuosamente a 
Kuzcynski.  



















3.1.  Metodología. 
3.1.1. Tipo de estudio.  
El enfoque es cualitativo ya que se procede con la recolección de datos, y no 
se necesita de la estadística para llegar a los resultados finales. Roberto 
Hernández Sampieri, en su libro “Metodología de la investigación”, menciona 
que la investigación cualitativa está orientada a comprender los fenómenos, 
explorándolos desde el punto de vista de los participantes en un espacio y/o 
ambiente natural relacionado con su contexto, además se selecciona cuando 
el objetivo es examinar la forma en que el individuo percibe y experimenta el 
fenómeno que lo rodea, profundizando en su perspectiva a modo de 
interpretaciones y significados (Hernández, 2014, p.358). 
 
José Ignacio Ruiz Olabuenaga manifiesta que la investigación cualitativa 
equivale a un intento de comprensión a nivel global, por muy limitado o 
reducido que sea el contenido del tema que aborda, esto es entendible 
siempre en su totalidad, nunca como un fenómeno aislado, diseñado o 
fragmentado. Esta condición es la que ha llevado a enfatizar dos 
características más de estos métodos, la primera, la que obliga a una 
visión holística y global del fenómeno a estudiar. (Ruiz Olabuenaga, 
2012, p.54).    
     
3.1.2. Nivel de investigación. 
El trabajo de investigación presento un nivel hermenéutico, porque el estudio 
interpreta el entorno de portadas de diarios, en síntesis, la palabra 
hermenéutica significa explicar o interpretar, proveniente del idioma griego y 
se traduce como el “arte de explicar, traducir o interpretar”. Es el conocimiento 
y arte de la interpretación, asimismo, también se aplica con total realidad a los 
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textos, con el fin de determinar el significado de las palabras mediante las 
cuales se ha expresado un pensamiento o de algunos hechos que se han 
experimentado. (Bosco Campero, 2011, pág. 67). 
 
Enrique Orbegozo manifiesta que ilumina los modos de estar en el mundo, 
también puede revelarse por medio de la interacción entre personas mediante 
el uso del lenguaje, ya que el lenguaje transmite la universalidad de la 
influencia cultural e histórica que la gente incorpora en los procesos de 
comprensión, por lo tanto se origina en la experiencia lingüística del mundo. 
(Orbegozo Villafane, 2015, pág. 65)   
 
3.1.2.1. Descriptivo. 
El trabajo es descriptivo, según Klaus Krippendorff, sostiene que el análisis 
de contenido es una técnica de investigación que se emplea para la 
descripción objetiva, sistemática e incluso cuantitativa del contenido de la 
comunicación. (Krippendorff, pág. 18). 
 
Asimismo, como sostiene Enrique Orbegozo supone a partir de la 
experiencia concreta, describirla de la manera más libre y detallada 
posible, sin entrar en clasificaciones o categorizaciones, pero 
trascendiendo lo meramente superficial. Al reflexionar acerca de los 
acontecimientos, situaciones o fenómenos, se pueden obtener 
participantes, de los agentes expertos, con tal de poder obtener toda 




3.1.2.2. Método de estudio – analítico. 
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La presente investigación tendrá como método de estudio analítico, ya que 
se descompondrán cada una de las partes del objeto de estudio, a fin de 
que puedan ser estudiadas de una mejor forma. Según Iván Hurtado y 
Josefina Toro, consiste en la descomposición mental del objeto estudiado 
en sus distintos elementos o partes componentes para obtener nuevos 
conocimientos acerca del objeto estudiado (Hurtado y Toro, 2007, p.65).    
 
3.1.3. Diseño. 
3.1.3.1. No experimental transversal.  
El trabajo de investigación presenta un diseño no experimental 
transversal, porque no manipula, ni se somete a una prueba de variables 
de estudio, es así que el diseño seleccionado permite factiblemente 
observar y el analizar la dinámica natural de las variables en un tiempo 
establecido. 
 
Para Hernández Sampieri el diseño no experimental, “se define 
como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
las variables, es decir, se trata de estudios en los cuales no se 
necesita variar intencional las variables independientes para ver su 
efecto en otras. Ello es sistemática y empírica en la que una variable 
no se manipula debido a que ya ha sucedido, las inferencias sobre 
las relaciones entre variables se desarrollan sin intervención o 
influencia directa, dichas relaciones se observan tal como se han 
dado en su contexto natural”. (Hernández Sampieri, 2010, p.153).  
 
3.2.  Escenario de estudio. 
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La presente investigación tratara acerca del análisis del tratamiento informativo 
de las portadas de los diarios “El Comercio” y “La República” enfocada a la 
noticia de la segunda vuelta presidencial en los meses de mayo y junio del 2016. 
 
3.3.  Caracterización de sujetos. 
La noticia de la segunda vuelta presidencial trato acerca del arduo trabajo 
político de los candidatos Pedro Pablo Kuzcynski, y Keiko Sofía Fujimori, que 
por medio del debate presidencial anunciaron sus propuestas y planes de 
gobierno y la lucha que sostuvieron durante el proceso de las elecciones 
presidenciales. 
 
La noticia fue llevada por los medios entre la última semana del mayo y la 
primera de junio del 2016, volviéndose una sensación en las portadas de los 
diarios “La República” y “El Comercio”. 
 
Son 7 ejemplares por cada uno de los diarios “El Comercio” y “La República”, 
entre los meses de mayo y junio del 2016, llegando a un total de 14 ejemplares. 
 
3.3.1. Línea Editorial.  
Denominado como el conjunto de valores sujeto a criterios, que ejercen el 
rol de guía para la redacción en el veredicto frente a temas de actualidad,  
jerarquía, ángulo, punto de vista, y tono, son elementos escogidos que 
complementan su definición. 
 
Otro punto a detallar, es que la línea permite la posibilidad de una reacción 
sin límite alguno al complemento de cualidades personales de los 
periodistas que lo conforman, u componente esencial a ello es la libertad de 
expresión en el entorno del diario, razón por la que no debe separarse del 
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pensamiento de la responsabilidad colectiva, asimismo, como lo explica el 
semanario, el periodista no tiene libertad absoluta de poder ir a profundidad 
de la opinión personal, de una curiosidad que no es compartida, 
adicionalmente, se considera el valor del medio escrito, basado en la 
coherencia e identidad, que radican justamente en la fuerza colectiva, con 
el que se logra transmitir a su audiencia dirigida.  
    
A diferencia de la línea editorial, está la línea política, que desde luego y 
evidentemente no es sinónimo de la editorial, basándose en un conjunto de 
interrogantes, que sirven como guía orientadora como: ¿Cuáles son los 
temas que van a ser tratados?, ¿A quién se va entrevistar?, ¿Cuál será la 
rúbrica preponderante?, ¿Qué temas irán en la primera plana?, estas son 
algunas de las preguntas con las que se enfrentada continuamente una 
redacción por medio de las respuestas aportadas.  
 
3.3.1.1. El Comercio. 
El Comercio es el diario más importante privado y el más antiguo del 
Perú, es el principal propietario de los periódicos nacionales que 
pertenece a la familia aristocrática Miro Quezada que controlan el grupo 
editorial conformado y liderado por el mismo Comercio, junto con los 
diarios: Peru21, Gestión, Trome y Depor. Posee la mayoría de acciones 
del Grupo Correo, América Televisión y Canal N, su línea y tendencia 
política liberal es conservadora. Contiene el rigor informativo de su propia 
línea editorial independiente, y ello es sostenible basado en la libertad de 
prensa, denominado como uno de los principios de la democracia. 
3.3.1.1.1. Historia. 
Los creadores y fundadores del diario “El Comercio” fueron el 
chileno Manuel Amunategui y el argentino Alejandro Villota, 
teniendo a su cargo la dirección del diario hasta 1861, tras la muerte 
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de Villota en 1875, Amunategui entrego el mando a José Antonio 
Miro Quesada, quien se había desempeñado como periodista y 
corresponsal del diario en el Callao y como redactor del “South 
Pacific Times”. Este se asoció con Luis Carranza, quien era nada 
menos que el sobrino político del chileno, siendo un destacado 
médico y periodista ayacuchano, quien lo acompaño en la 
consolidación de la empresa periodística hasta su deceso en 1898, 
desde ahí hasta 1905, José Antonio Miro Quesada afianzo el diario 
dotándolo con mejor equipamiento y convocando a los mejores 
escritores periodísticos y literarios, y es por esta razón que se le 
considera como el segundo fundador de El Comercio. 
 
Es así que en 1905, asume el mando Antonio Miro Quesada de la 
Guerra, hijo de José Antonio Miro Quesada, quien no solo ejerció 
un rol importante en la conducción de la empresa periodística, sino 
que también figuró como político y diplomático, a su muerte ocurrida 
por su vil asesinato y el de su esposa a causa de un fanático en 
mayo de 1935, el control fue asumido por su hermano Aurelio Miro 
Quesada de la Guerra, quien ocupando el cargo de administrador 
del diario le cedió a las próximas generaciones uno de sus títulos 
de gloria: su local principal, que era uno de los edificios más 
representativos de Lima. En 1940 se suma a la dirección su 
hermano Luis Miro Quesada de la Guerra, quien quedaría como el 
único director, a la muerte de Aurelio en 1950 hasta 1974, en el que 
ocurre uno de los episodios más vergonzosos de la historia peruana 
contemporánea. 
 
Entre 1974 y 1980, los dueños de los medios de comunicación 
sufrieron la confiscación de sus diarios, televisoras y radios a manos 
de la Junta Militar de Gobierno. Solo con el retorno a la democracia, 
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en julio de 1980, se repararía este atropello con la devolución del 
decano de la prensa nacional a sus legítimos dueños. Asumiendo 
entonces la dirección general Don Oscar Miro Quesada de la 
Guerra, Racso (don Luis había fallecido en marzo de 1976) por un 
breve periodo ya que moriría al año siguiente. Desde la fecha, El 
Comercio nuevamente tendría dos directores, Don Aurelio Miro 
Quesada Sosa y Don Alejandro  Miro Quesada Garland. Luego de 
la muerte del doctor Aurelio en 1998, quedarían como directores 
generales el segundo de ellos y don Francisco Miro Quesada 
Cantuarias. Desde 1999 hasta setiembre de 2008, Alejandro Miro 
Quesada Cisneros continúo en la dirección del diario. En setiembre 
del 2008, asumió la dirección Francisco Miro Quesada Rada, quien 
se mantiene hasta la actualidad.  
 
3.3.1.2. La República. 
Es uno de los diarios peruanos tradicionales, que cuenta con ediciones 
regionales en el Sur como en el Norte, asimismo, dentro de su estructura 
informativa, muestra en todas sus páginas de apertura: reportajes, 
crónicas, perfiles e informes de investigación dentro de sus diversas 
secciones: política, economía y coyuntura internacional, cuyos elementos 
continuaran siendo el ingrediente principal y esencial de su oferta de 
contenidos. Enriqueciendo nuevas secciones de servicios: negocios, 
economía doméstica y tiempo libre.  Teniendo en su poder a los diarios 
El Popular y el Libero, y como aliado a la empresa televisiva América 
Televisión. Su ideología política es de centro - izquierda, motivo por el 
que brindo su apoyo a la ex alcaldesa Susana Villarán, y por el contrario, 
critica al ex presidente Alberto Fujimori y a su hija la congresista y 




3.3.1.2.1. Historia.   
Este diario se dio a conocer el 16 de noviembre de 1981. Su primera 
edición salió solo en blanco y negro con una impactante denuncia 
en la portada acerca del tráfico de niños. Al día siguiente salió con 
el logo en rojo y negro, surgiendo como un medio de comunicación 
de contenido político, denuncias, oposición. En enero de 1982 se 
produce un gran cambio, donde las letras del titular principal se 
amplían omitiéndose el desarrollo de las noticias en la portada. Eso 
repercute rápidamente en las ventas de 11 mil ejemplares que se 
vendían diariamente, sube a 280 mil. También se añaden a la 
edición los suplementos: Domingo y VSD. El análisis político, las 
entrevistas de fondo, el tema de Sendero, la Lima urbana y 
marginal, así como los informes exclusivos encontraron en 
Domingo un espacio para esa gran cobertura. El suplemento VSD 
se perfilaba como una edición para el espectáculo y las noticias 
variadas de las secciones de salud, cultura y entretenimiento. Mario 
Campos, siendo un gran entrevistador, y que además fue el editor 
del VSD de la primera hora, mientras que Víctor Caycho encabezo 
el primer equipo de Domingo. 
El 26 de enero de 1983, el terror de la guerra interna llego a las 
portadas de los diarios y otros medios de comunicación a nivel 
nacional. La Republica se vistió de luto por el fallecimiento de su 
reportero gráfico Jorge Sedano junto con otros siete periodistas más 
que fueron asesinados en la zona andina de Uchuraccay. En agosto 
de 1984 fue detenido y desparecido por los militares, Jaime Ayala 
Sulca, corresponsal del diario, en Huanta, por otro lado, también 





3.4.  Plan de análisis o trayectoria metodológica.  
El estudio se realizó haciendo uso de la  recopilación de datos que se obtuvo a 
partir de la observación del objeto de estudio, por ello es que se elaboró una 
ficha de análisis con el que se ha dividido a la portada en diversas partes para 
su análisis. 
 
Posteriormente, se observó detalladamente una por una las diferentes áreas de 
la portada, en la cual se comprendió las características dimensionales de la 
noticia, la fotografía y el titular. 
 
Luego de obtener los resultados, se analizó cada uno de los indicadores por 
medio de gráficos de barras sacando las respectivas observaciones por cada 
cuadro, y finalmente culminar con la interpretación de cada gráfico.  
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Son aquellos elementos fundamentales con los que se obtendrá los resultados 
en forma de datos que serán la información necesaria para responder a las 
preguntas de la investigación. 
 
Para el estudio de la tesis se aplicó la técnica de observación, que fue utilizada 
para analizar los indicadores, de ese modo obtener los datos que serán 
requeridos en la investigación. El instrumento fue la ficha de análisis, en la que 
se recogió la información, teniendo como referencia  a los indicadores. 
    
Tanto la técnica como el instrumento, estos dos favorecieron a la investigación, 
ya que la población de estudio son portadas de diarios, que es un material 










































Es la importancia de 
conocer 
sistemáticamente los 
efectos de los mensajes 




























a.1. Valores de la noticia  
a.1.1. Actualidad  
a.1.2. Proximidad  
a.1.3. Relevancia  




a.2.1. toda la portada  
a.2.2. ¾ de la portada 
a.2.3. Mitad de portada 




















b.1.2.  Conjunto  
b.1.3.  Medio 
b.1.4.  Primer plano  
b.1.5.  Plano detalle / primerísimo primer 
plano 
b.1.6.  Plano busto  
b.1.7.  Americano  
b.1.8.  Toma de frente  
b.1.9.  Toma de perfil 
 
b.2. Composición   
b.2.1. Compuesto 
b.2.2. Simple  
 
b.3. Dinamismo  
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c. Titulares   
 
c.1. función  
c.1.1. Apelativos 
c.1.2. Expresivos  
c.1.3. Enunciativos – Temáticos  
c.1.4. Informativos  
c.1.5. Creativos 
c.1.6. Informativos – Explicativo  
c.1.7. De Actos De Habla 
  
c.2. Redacción  
c.2.1. Jergas 
c.2.2. Sobrenombres  
c.2.3. Palabras compuestas 
c.2.4.  Lenguaje apropiado 
  
1.3. Antetítulo  
1.3.1. Apelativos  
1.3.2. Expresivos  
1.3.3. Enunciativos –  temáticos  
1.3.4. Informativos  
1.3.5. Creativos  
1.3.6. De actos de habla 
 
1.4. Bajada  
1.4.1. Apelativos  
1.4.2. Expresivos  
1.4.3. Enunciativos – temáticos  
1.4.4. Informativos  
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1.4.5. Creativos  
1.4.6. De actos de habla 
 
1.5. Cantidad de palabras 
1.5.1. Conciso  
1.5.2. Extenso 
1.5.3. Mixto  
 
1.6. Tipografía   
1.6.1. Tamaño de la fuente 
1.6.1.1. Grande 
1.6.1.2. Mediano 




IV. RESULTADOS.  
 
4.1. Descripción de resultados. 
 
Fecha: Lunes 23 de mayo del 2016  
Semana: 6 
Diario: “El Comercio” 
Noticia Principal: “KEIKO LE SACA CINCO PUNTOS DE VENTAJA A PPK” 
Noticia Secundaria: “LA MINERÍA ILEGAL TAMBIÉN ESTÁ PRESENTE EN LIMA E 






























1. NOTICIA (PRINCIPAL,SECUNDARIA)    
1.1. Valores de la noticia     
1.1.1. Actualidad  X  Las noticias puestas en la portada son de 
actualidad, ya que fueron recientes y 
novedosos para la fecha que se muestra, 
de todas las noticias solamente la 
principal que es sobre el primer debate 
presidencial, mientras que las otras son 
ajenas al tema.    
1.1.2. Proximidad  X  Solo la noticia principal que es del debate 
presidencial, en donde Keiko alcanzo la 
victoria sobre su oponente, se puede 
visualizar la proximidad, ya que es un 
hecho que gira en torno a los temas de 
política, mientras que las secundarias son 
ajenas al tema del debate.   
1.1.3. Relevancia  X  La noticia principal mostrada en la portada 
es relevante y de interés público, porque 
está informando a la comunidad sobre un 
proceso debatiente en el que se enfrentan 
dos candidatos sobresalientes de la 
primera vuelta electoral, asimismo, 
también la noticia secundaria sobre la 
minería ilegal que está en la capital limeña 
y que como consecuencia inhabilita una 
gran cantidad de hectáreas, que también 
es de interés general.        
1.1.4. Temporalidad  X  Como todo hecho noticioso, tiene su 
periodo de duración que es la fecha en el 
que es sacado a la luz para ser colocado 
en la portada, ya que caduca una vez 
concluida la fecha de su publicación.   
1.1.5. Exclusividad  X  La noticia principal trata sobre el primer 
debate presidencial, de la que se puede 
observar que el medio tuvo la primicia al 
informar sobre el enfrentamiento entre 
Keiko y Kuzcynski, asimismo al colcoarlo 
en la parte central y principal que destaca 
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entre los demás hechos que la 
acompañan.       
1.2. Distribución     
1.2.1. toda la portada   X  
1.2.2. ¾ de la portada  X  
1.2.3. Mitad de portada X  Se observar que El Comercio le otorgo la 
mitad de su portada a la noticia del primer 
debate presidencial, en la cual presenta a 
dos de los candidatos que quedaron como 
finalistas de la primer vuelta electoral por 
la mayor cantidad de votos obtenidos y 
que uno de ellos será el electo 
mandatario.   
1.2.4. ¼ de la portada  X  
2. FOTOGRAFÍA     
2.2. Planos    
2.2.1. General  X  
2.2.2. Conjunto   X  
2.2.3. Medio X  Dentro de las dos fotografías puestas en 
la portada y que forman parte de la noticia 
principal vistas en plano medio, se 
resaltan las acciones de cada uno de los 
personajes políticos de sus brazos y el 
gesto del rostro.  
2.2.4. Primer plano   X  
2.2.5. Plano detalle / primerísimo 
primer plano 
 X  
2.2.6. Plano busto   X  
2.2.7. Americano   X  
2.2.8. Toma de frente  X  Se puede observar que la única foto que 
posee una mirada hacia al frente es la de 
Keiko en donde se resalta una sonrisa  de 
satisfacción y el levantamiento de su 
brazo derecho en señal de victoria, 
mientras que PPK mira al frente pero en 
diagonal, mostrando una aptitud de 
seriedad pero de insatisfacción alzando 
los brazos hacia al frente.  
2.2.9. Toma de perfil  X  
2.3. Composición      
2.3.1. Compuesto  X  
2.3.2. Simple  X  Se pueden observar que las fotografías 
fueron capturadas dentro de un encuadre 
simple, por lo que se resalta como tema 
central de las fotos, el protagonismo de 
los candidatos figurando de cuerpo medio 
desde la cintura para arriba, haciendo 
visible en dicha toma las acciones de sus 
miembros superiores y la gestualidad que 
proyecta cada uno. 
2.4. Dinamismo     
2.4.1. Estática   X  
2.4.2. Movimiento  X  Se observa en cada una de las fotografías 
que hay movimiento por parte de cada 
uno de los candidatos, el movimiento de 
los brazos y la gestualidad que transmiten 
en el rostro. 
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3. TITULAR    
3.1. función     
3.1.1. Apelativos X  La noticia principal acerca del primer 
debate presidencial posee un titular que 
es apelativo, ya que informa en el 
encabezado acerca de la acción realizada 
por keiko, el cual llama la atención de 
quien lo lea, ya sea que el lector este o no 
enterado del hecho, lo mismo se da en la 
noticia secundaria que informa sobre la 
minería ilegal. 
3.1.2. Expresivos  X  Se puede observar que la noticia principal 
del primer debate presidencial se 
presentó con un titular expresivo, en 
donde evidencia  la acción  que sucedió 
en el hecho realizada por uno de los dos 
personajes, en este caso el triunfo 
obtenido por Keiko Fujimori sobre su 
contrincante, mientras que en las noticias 
secundarias no fueron de gran emotividad 
como la primera ya que solo habla de la 
acción minera ilegal en nuestro país.   
3.1.3. Enunciativos – Temáticos  X  Se puede observar y deducir que el titular 
de la noticia principal es enunciativo – 
temático, ya que con colocar en la portada 
el nombre y la acción hecha por Keiko, ya 
está identificando el argumento del hecho 
noticioso como si fuera un nombre propio.  
3.1.4. Informativos  X  El titular de la noticia principal del debate 
presidencial es informativo, porque está 
mostrando con claridad el argumento y lo 
que sucedió en el hecho llevado a cabo 
para quien lo lea. 
3.1.5. Creativos  X  
3.1.6. Informativos – Explicativo   X  
3.1.7. De actos de habla   X  
3.2. Redacción     
3.2.1. Jergas  X  
3.2.2. Sobrenombres   X  
3.2.3. Palabras compuestas  X  
3.2.4. Lenguaje apropiado  X  La noticia principal del primer debate, 
posee un titular que ha sido elaborado en 
un lenguaje simple y entendible, en el que 
con solo leerlo ya uno se puede dar 
cuenta de la acción y victoria de Keiko 
Fujimori alcanzada, incluso el titular de la 
noticia secundaria ha sido impresa en un 
lenguaje factible para el entendimiento de 
los lectores hablando acerca de la acción 
minera ilegal. 
3.3. Antetítulo     
3.3.1. Apelativos  X  El antetítulo presente en la portada es en 
cierto modo llamativo ya que informa 
acerca del conteo de Ipsos del simulacro 
electoral, ya que es un hecho del cual 
poco se conocía.  
3.3.2. Expresivos   X  
3.3.3. Enunciativos – temáticos   X  
3.3.4. Informativos  X  El antetítulo presente en la primera plana 










Fecha: Domingo 29 de Mayo del 2016 
Semana: 6 
Diario: “El Comercio” 
la noticia principal y secundaria, porque 
está dando a conocer al lector de que se 
realizó una encuesta de ipsos para canal 
cuatro.   
3.3.5. Creativos   X   
3.3.6. De actos de habla  X  
3.4. Bajada     
3.4.1. Apelativos   X  
3.4.2. Expresivos   X  
3.4.3. Enunciativos – temáticos   X  
3.4.4. Informativos  X  La bajada colocada en la abajo del titular 
principal puesto en la portada es 
informativo, porque está contando el alza 
de puntos que obtuvo Keiko sobre PPK y 
la desventaja que este se encuentra frente 
a su oponente.   
3.4.5. Creativos   X  
3.4.6. De actos de habla  X  
3.5. Cantidad de palabras    
3.5.1. Conciso   X  
3.5.2. Extenso  X  Se observa que el titular principal de la 
noticia del primer debate presidencial, 
posee nueve palabras que lo conforman y 
abarca todo el ancho del diámetro de su 
espacio equivalente a 6 columnas, 
haciéndolo resaltar por encima de las 
demás noticias. 
3.5.3. Mixto  X  Se puede visualizar un segundo titular 
dentro de la noticia principal  a la cima de 
las dos fotos de los candidatos, que no es 
ni muy amplio ni tan minucioso, 
comprendiendo dentro de su estructura 
gramatical siete palabras. 
3.6. Tipografía      
3.6.1. Tamaño de la fuente   . 
3.6.1.1. Grande  X  Se observa que el tamaño de fuente que 
se ha empleado es grande para el titular 
de la noticia principal resaltándola de 
entre las noticias secundarias. 
3.6.1.2. Mediano  X  El diario también presenta un segundo 
encabezado incluido dentro de la noticia 
principal, situado a la cima de las dos 
fotos de los candidatos ocupando casi 
todo el diámetro de seis columnas, cuyo 
tamaño de fuente es mediano.   
3.6.1.3. Pequeño   X  
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Noticia Principal: “EXPRODUCTOR DE TV TAMBIEN COMPROMETE A CHLIMPER 
EN ENTREGA DE AUDIO MANIPULADO” 






























1. NOTICIA (PRINCIPAL,SECUNDARIA)    
1.1. Valores de la noticia     
1.1.1. Actualidad  X  Las noticias puestas en la portada son de 
actualidad, en vista que fueron recientes y 
novedosos para la fecha, de todas las 
noticias solamente la secundaria que es 
sobre el simulacro de votación, mientras 
que las otras sobre la incriminación de 
Chlimper de entregar un audio manipulado, 
y la undécima del Real Madrid.     
1.1.2. Proximidad  X  Solo la noticia secundaria que es del 
simulacro de votación, en donde Keiko 
sobrepasa a PPK, aquí se puede visualizar 
la proximidad por lo que es un hecho 
noticiable que gira en torno a los temas de 
política, mientras que las secundarias son 
ajenas.    
1.1.3. Relevancia   X  
1.1.4. Temporalidad  X  Como todo hecho noticioso, tiene su 
período de duración que es la fecha en el 
que es sacado a la luz para ser colocado en 
la primera plana, por consiguiente caduca 
una vez concluida la fecha de su 
publicación  
1.1.5. Exclusividad   X  
1.2. Distribución     
1.2.1. toda la portada   X  
1.2.2. ¾ de la portada  X  
1.2.3. Mitad de portada  X  
1.2.4. ¼ de la portada X  Se observa que el Comercio le otorgó al a 
noticia secundaria del simulacro de votación 
la cuarta y parte de su portada, por lo que 
ya se conoce la situación del puntaje de 
ambos candidatos opositores desde la 
anterior portada, y que ya no sería un hecho 
tan relevante    
2. FOTOGRAFÍA     
2.2. Planos    
2.2.1. General  X  
2.2.2. Conjunto   X  
2.2.3. Medio  X  
2.2.4. Primer plano  X  Las fotografías o figuras en formato de 
caricatura han sido puestas en un primer 
plano enfocando la parte de los hombros y 
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la cabeza, resaltando la gestualidad de las 
figuras.  
2.2.5. Plano detalle / primerísimo 
primer plano 
 X  
2.2.6. Plano busto   X  
2.2.7. Americano   X  
2.2.8. Toma de frente   X  
2.2.9. Toma de perfil  X  
2.3. Composición      
2.3.1. Compuesto X  Las imágenes que están presentes en el 
fondo de color celeste han sido retractadas 
en un encuadre compuesto, ya que los 
rostros de cada uno de los candidatos en un 
primer plano, acompañan al diseño gráfico 
en que ha sido elaborado la noticia, que a la 
vista se ve como un anuncio publicitario. 
2.3.2. Simple   X  
2.4. Dinamismo     
2.4.1. Estática  X  La imagen es estática, ya que no se percibe 
algún tipo de movimiento, primando solo 
quietud. 
2.4.2. Movimiento   X  
3. TITULAR    
3.1. función     
3.1.1. Apelativos  X  
3.1.2. Expresivos  X  La noticia acerca del simulacro de voto se 
presenta con un titular expresivo, ya que las 
palabras empleadas producen emotividad 
al lector al momento de leerlo., más aun en 
la palabra “ventaja”, también es un tema del 
cual ya se tiene conocimiento por la noticia 
principal de la anterior portada.  
3.1.3. Enunciativos – Temáticos   X  
3.1.4. Informativos  X  La noticia secundaria se presenta con un 
titular informativo, de modo que transmite al 
lector con claridad un alcance de lo que 
trata la noticia.  
3.1.5. Creativos  X  
3.1.6. Informativos – Explicativo   X  
3.1.7. De Actos De Habla   X  
3.2. Redacción     
3.2.1. Jergas  X  
3.2.2. Sobrenombres   X  
3.2.3. Palabras compuestas  X  
3.2.4. Lenguaje apropiado  X  El presente titular de la segunda noticia 
sobre el simulacro de voto posee y está 
escrito en un lenguaje adecuado y de fácil 
comprensión para que el lector al momento 
de leerlo pueda comprender e interesarse 
por el hecho. 
3.3. Antetítulo     
3.3.1. Apelativos   X  
3.3.2. Expresivos   X  
3.3.3. Enunciativos – temáticos   X  
3.3.4. Informativos  X  El antetítulo presente en la portada es 
informativo, ya que transmite la noticia 
acerca del conteo de Ipsos por medio de 
una encuesta. 
















Fecha: Domingo 30 de Mayo del 2016  
Semana: 7 
Diario: “El Comercio” 
Noticia Principal: “MAS GOLPES QUE PROPUESTAS” 
3.3.6. De actos de habla  X  
3.4. Bajada     
3.4.1. Apelativos  X  La bajada de la noticia secundaria del 
simulacro de votos, es apelativo, por se 
sobreentiende que es un hecho del que el 
lector ya tiene conocimiento por la noticia 
vita en la portada de la fecha anterior del 
primer debate presidencial.  
3.4.2. Expresivos   X  
3.4.3. Enunciativos – temáticos   X  
3.4.4. Informativos  X  La noticia secundaria del simulacro de voto, 
se presenta con una bajada informativa, por 
que transmite la información de manera 
clara y entendible  y objetiva al lector al 
momento de leerlo    
3.4.5. Creativos   X  
3.4.6. De actos de habla  X  
3.5. Cantidad de palabras    
3.5.1. Conciso  X  El titular de la noticia secundaria no posee 
un gran número de palabras, más que solo 
ha sido planteado y escrito con cuatro 
palabras para el entendimiento del lector. 
3.5.2. Extenso  X  
3.5.3. Mixto   X  
3.6. Tipografía      
3.6.1. Tamaño de la fuente    
3.6.1.1. Grande  X  
3.6.1.2. Mediano X  Se observa que el tamaño de fuente del 
titular de la noticia secundaria es mediano a 
comparación de la principal que trata sobre 
la incriminación de Chlimper en un audio 
manipulado, lo cual se entiende que el 
medio lo considero como un hecho 
relevante, por lo que fue puesto como 
noticia principal y con un tamaño de fuente 
grande. 
3.6.1.3. Pequeño  X  
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Noticia Secundaria: “PACTO ÉTICO ELECTORAL PIDE A LA FISCALÍA DE LA 































1. NOTICIA (PRINCIPAL,SECUNDARIA)    
1.1. Valores de la noticia     
1.1.1. Actualidad  X  Las noticias puestas en la portada son de 
actualidad, en vista que fueron recientes y 
novedosos, de todas las noticias solamente 
la principal que es sobre el último debate 
presidencial, mientras que las secundarias 
hablan sobre la investigación de un audio y 
de un asesinato por sicarios. 
1.1.2. Proximidad  X  Solo la noticia principal que es del último 
debate presidencial, en donde PPK y Keiko 
se vuelven a ver las caras por segunda vez, 
se puede visualizar la proximidad por lo que 
es un hecho noticiable que gira en torno a 
los temas de política, mientras que las 
secundarias son ajenas.   
1.1.3. Relevancia  X  La noticia principal mostrada en la portada 
es relevante y de interés público, porque 
está informando a la comunidad sobre un 
proceso electoral debatiente en el que se 
enfrentan dos candidatos sobresalientes de 
la primera vuelta electoral, asimismo, 
también la noticia secundaria sobre la 
minería ilegal que está en la capital limeña 
y que como consecuencia inhabilita una 
gran cantidad de hectáreas, que también es 
de interés general.        
1.1.4. Temporalidad  X  Como todo hecho noticioso, tiene su 
periodo de duración que es la fecha en el 
que es sacado a la luz para ser colocado en 
la primera plana, por consiguiente caduca 
una vez concluida la fecha de su 
publicación.   
1.1.5. Exclusividad  X  La noticia principal trata sobre el primer 
debate presidencial, de la que se puede 
observar que el medio tuvo la primicia al 
informar sobre el enfrentamiento entre 
Keiko y Kuzcynski, asimismo al colocarlo en 
la parte central y principal que destaca entre 
los demás hechos.       
1.2. Distribución     
1.2.1. toda la portada   X  
1.2.2. ¾ de la portada  X  
1.2.3. Mitad de portada X  Se puede observar que el Comercio le 
otorgo la mitad del espacio de la portada a 
la noticia principal del segundo debate 
presidencial, donde una vez más se 
enfrentan verbalmente los candidatos PPK 
y Keiko.  
1.2.4. ¼ de la portada  X  
2. FOTOGRAFÍA     
2.2. Planos    
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2.2.1. General  X  
2.2.2. Conjunto   X  
2.2.3. Medio  X  
2.2.4. Primer plano   X  
2.2.5. Plano detalle / primerísimo 
primer plano 
 X  
2.2.6. Plano busto   X  
2.2.7. Americano  X  Dentro de las dos fotografías tomadas en 
plano americano, que enfoca a ambos 
candidatos desde arriba de las rodillas 
hasta la cabeza, resaltando el movimiento 
de los brazos y la expresión de sus rostros.  
2.2.8. Toma de frente   X  
2.2.9. Toma de perfil  X  
2.3. Composición      
2.3.1. Compuesto X  Las fotografías presentadas en la portada 
han sido hechas en un encuadre 
compuesto, visualizándose que el fondo es 
el paisaje del palacio de gobierno, 
asimismo, la presencia en plano americano 
de Kuzcynski y Keiko vendrían a ser la foto 
secundaria que sobresale dentro de otra.   
2.3.2. Simple   X  
2.4. Dinamismo     
2.4.1. Estática   X  
2.4.2. Movimiento  X  Hay presencia de movimiento en las 
fotografías, en la de PPK el movimiento de 
su boca y brazo derecho imponiendo 
seguridad y firmeza, mientras que la de 
Keiko el movimiento de su brazo derecho 
apuntando hacia arriba y con la boca semi 
abierta, puede indicar que trata de tener la 
última palabra. 
3. TITULAR    
3.1. función     
3.1.1. Apelativos  X  
3.1.2. Expresivos  X  La noticia principal del segundo y último 
debate presidencial, se presenta con un 
titular expresivo, por lo que al utilizar la 
palabra golpes transmite al lector un idea de 
lo que más o menos pudo ocurrir en el 
hecho. 
3.1.3. Enunciativos – Temáticos  X  El titular de la noticia principal, es 
enunciativo – temático, puesto que 
identifica por medio de las palabras golpe y 
propuesta el argumento de lo que ha 
pasado y que se va a tratar la noticia.     
3.1.4. Informativos  X  La noticia del último debate presidencial, se 
presenta con un titular que es informativo, 
porque da a conocer el hecho noticioso a 
manera connotada pero permitiendo a la 
audiencia a poder entender de lo que trata 
la noticia. 
3.1.5. Creativos X  El titular de la noticia principal acerca del 
último debate presidencial, se presenta de 
manera creativa, porque a diferencia de los 
demás titulares, este ha sido escrito de una 




3.1.6. Informativos – Explicativo  X  El encabezado de la noticia principal acerca 
del último debate presidencial, se presenta 
de manera informativa – explicativa, ya que 
la palabra golpe, hace pensar y hacer que 
el lector tenga la idea que no solamente fue 
un debate en el que solo hubieron  
propuestas, sino que adicionalmente los 
candidatos se atacaron verbalmente. 
3.1.7. De Actos De Habla   X  
3.2. Redacción     
3.2.1. Jergas  X  
3.2.2. Sobrenombres   X  
3.2.3. Palabras compuestas  X  
3.2.4. Lenguaje apropiado  X  El encabezado de la noticia principal, ha 
sido escrito en un lenguaje sencillo, de fácil 
comprensión  para el lector, pero a modo de 
recurrir a la metáfora con el fin de hacerlo 
más atrayente para el lector.  
3.3. Antetítulo     
3.3.1. Apelativos   X  
3.3.2. Expresivos  X  El antetítulo ubicado en la parte superior de 
la noticia principal referente al segundo 
debate presidencial, se presenta expresiva, 
porque está anunciando a modo de 
expresión que este será el último debate. 
3.3.3. Enunciativos – temáticos  X  El antetítulo presente en la portada, se 
presenta como un titular enunciativo – 
temático, por que identifica el contexto de la 
noticia sobre el segundo debate 
presidencial.  
3.3.4. Informativos  X  El antetítulo se presenta como una fuente 
informativa, ya que está comunicando o 
dando a conocer el hecho del último debate 
de manera clara, concisa y de fácil 
entendimiento. 
3.3.5. Creativos   X  
3.3.6. De actos de habla  X  
3.4. Bajada     
3.4.1. Apelativos  X   El resumen breve de la noticia principal, se 
presenta de manera apelativa, del cual se 
puede presuponer que el lector tenga algo 
de conocimiento referente al tema, lo cual 
hace de la bajada interesante y llamativa 
para el lector.  
3.4.2. Expresivos  X  Se observa que la bajada en el escrito de 
presenta en su argumento detalles 
expresivos anunciando el duelo y pelea 
verbal que sostuvieron los candidatos al 
momento de debatir.  
3.4.3. Enunciativos – temáticos  X  La bajada se presenta como una sinopsis 
enunciativa – temática, puesto que está 
informando genéricamente en un breve 
párrafo lo sucedido en el debate 
presidencial.  
3.4.4. Informativos   X  
3.4.5. Creativos  X  La bajada que es el resumen de la noticia 
principal, en su redacción se ha puesto 
palabras connotadas, con el fin de hacer 
más atractivo y decorativo la sinopsis 














Fecha: Domingo 05 de Mayo del 2016   
Semana: 7 
Diario: “El Comercio” 
Noticia Principal: “TÚ DECIDES”  
Noticia Secundaria: “SUSANA BACA Y DENISSE DIBOS LE CANTA A CHABUCA 
GRANDA EN “DÉJAME QUE CUENTE”   
3.4.6. De actos de habla X  La segunda bajada que está por debajo de 
la fotografía de Keiko, se encuentran 
algunas oraciones que han sido escritas a 
modo de diálogos entre comillas, que es el 
dialogo sostenido por ambos candidatos en 
el enfrentamiento.  
3.5. Cantidad de palabras    
3.5.1. Conciso  X  El titular de la noticia principal es conciso, 
ya que posee cuatro palabras con las que 
ha sido construido, al igual que el antetítulo 
que solo posee tres palabras que la 
conforman.  Incluso, el antetítulo es conciso 
cuya estructura gramatical está conformada 
por tres palabras que no la hacen resaltar 
tan relevantemente como la primicia que 
ocupa todo el largo del diámetro de su 
espacio. 
3.5.2. Extenso  X  
3.5.3. Mixto   X  
3.6. Tipografía      





X  Se visualiza que diario El Comercio ha 
optado por emplear un tamaño de fuente 
grande para la noticia principal, resaltando 
el suceso del segundo debate presidencial 
entre las demás noticias secundarias que 
son ajenas. 
3.6.1.2. Mediano  X  
3.6.1.3. Pequeño X  En cuanto al antetítulo, si se observa con 
detenimiento, en su escrito evidentemente 
muestra que este es el último 
enfrentamiento en el que ambos candidatos 
participan, y obviamente resalta, mas no es 
llamativo como el encabezado principal que 
cuenta con una numerosa expansión, 

































1. NOTICIA (PRINCIPAL,SECUNDARIA)    
1.1. Valores de la noticia     
1.1.1. Actualidad  X  Las noticias puestas en la portada son de 
actualidad, de todas las noticias solamente 
la principal es sobre el proceso de votación 
que se llevara a cabo a nivel nacional, 
mientras que las secundarias tratan sobre 
temas ajenos.    
1.1.2. Proximidad   X  
1.1.3. Relevancia  X  La noticia principal mostrada en la portada 
es relevante y de interés público, porque se 
está informando sobre un proceso de 
votación que dependerá mucho de la 
ciudadanía,  
1.1.4. Temporalidad  X  Como todo hecho noticioso, tiene su 
periodo de duración que es la fecha en el 
que es sacado a la luz para ser colocado 
en la primera plana, por consiguiente 
caduca una vez concluida la fecha de su 
publicación.   
1.1.5. Exclusividad  X  La noticia principal sobre el proceso de 
votación, es de exclusividad, porque está 
tratando sobre la acción de la ciudadanía a 
votar por uno de los candidatos que se 
enfrentaron el último debate presidencial.     
1.2. Distribución     
1.2.1. toda la portada   X  
1.2.2. ¾ de la portada  X  
1.2.3. Mitad de portada X  Se puede observar que el Comercio le 
otorgo la mitad de la portada a la noticia del 
proceso de votación, donde el Perú entero 
decidirá quién será quien ocupe el cargo 
presidencial. 
1.2.4. ¼ de la portada  X  
2. FOTOGRAFÍA     
2.2. Planos    
2.2.1. General  X  
2.2.2. Conjunto   X  
2.2.3. Medio  X  
2.2.4. Primer plano   X  
2.2.5. Plano detalle / primerísimo 
primer plano 
 X  
2.2.6. Plano busto   X  
2.2.7. Americano   X  
2.2.8. Toma de frente   X  
2.2.9. Toma de perfil  X  
2.3. Composición      
2.3.1. Compuesto  X  
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2.3.2. Simple   X  
2.4. Dinamismo     
2.4.1. Estática   X  
2.4.2. Movimiento   X  
3. TITULAR    
3.1. función     
3.1.1. Apelativos  X  
3.1.2. Expresivos  X  La noticia principal del proceso de votación, 
se presenta con un titular expresivo, porque 
está informando con emotividad sobre un 
evento que se realizara en todo el estado 
peruano a elegir al futuro gobernante.    
3.1.3. Enunciativos – Temáticos   X  
3.1.4. Informativos  X  El titular de la noticia  del proceso de 
votación es informativo, por que difunde el 
hecho de manera clara y concisa al alcance 
del lector    
3.1.5. Creativos X  El titular de la noticia principal, se presenta 
de manera creativa, porque no se observa 
y se lee como un titular común y corriente, 
sino como una figura estética dirigida al 
lector a que reflexione antes de votar. 
3.1.6. Informativos – Explicativo   X  
3.1.7. De Actos De Habla   X  
3.2. Redacción     
3.2.1. Jergas  X  
3.2.2. Sobrenombres   X  
3.2.3. Palabras compuestas  X  
3.2.4. Lenguaje apropiado  X  El titular de la noticia principal ha sido 
elaborado en un lenguaje apropiado, y de 
fácil comprensión para el entendimiento del 
lector 
3.3. Antetítulo     
3.3.1. Apelativo  X  
3.3.2. Expresivos   X  
3.3.3. Enunciativo – temático   X  
3.3.4. Informativo  X  
3.3.5. Creativo  X  
3.3.6. De actos de habla  X  
3.4. Bajada     
3.4.1. Apelativo   X  
3.4.2. Expresivos   X  
3.4.3. Enunciativos – temáticos   X  
3.4.4. Informativos  X  La bajada de la noticia principal, se 
presenta de manera informativa, porque 
está dando a conocer al lector 
objetivamente que la gran mayoría de la 
ciudadanía peruana decidirán por uno de 
los dos candidatos a la presidencia.  
3.4.5. Creativos   X  
3.4.6. De actos de habla  X  
3.5. Cantidad de palabras    
3.5.1. Conciso  X  Se observa que el titular de la noticia 
principal es corto, breve y conciso, 
conformado por dos palabras, las cuales 
son suficientes para referirse del voto 
ciudadano en la apertura de las elecciones 
presidenciales. 







Fecha: Lunes 06 de Junio del 2016   
Semana: 7 
Diario: “El Comercio” 
Noticia Principal: “VOTO A VOTO” 
 
 
3.5.3. Mixto   X  
3.6. Tipografía      
3.6.1. Tamaño de la fuente    
3.6.1.1. Grande  
  
X  Se visualiza que el titular de la noticia 
principal posee un tamaño de fuente  
grande debido a que se habla 
esencialmente del tema de las elecciones 
presidenciales en el cual se verá la decisión 
de cada ciudadano al elegir con sabiduría, 
mientras que las secundarias están en una 
fuente de un tamaño pequeño. 
3.6.1.2. Mediano      





























1. NOTICIA (PRINCIPAL,SECUNDARIA)    
1.1. Valores de la noticia     
1.1.1. Actualidad  X  Se observa que la única noticia puesta en 
toda el área de la portada es de 
actualidad, y que es sobre el conteo de 
ipsos de los votos de cada candidato.  
1.1.2. Proximidad  X  La noticia que es del conteo de ipsos, se 
puede observar como PPK la sobrepasa a 
Keiko dejándola por abajo, aquí se puede 
visualizar la proximidad por lo que es un 
hecho noticiable que gira en torno al tema 
de política y de la democracia. 
1.1.3. Relevancia  X  La noticia mostrada es relevante, porque 
está informando sobre un proceso 
electoral en el que se comprueba que los 
papeles se han invertido, ya que PPK va 
en primera dejando atrás a Keiko en el 
conteo de los votos. 
1.1.4. Temporalidad  X  Como todo hecho noticioso, tiene su 
periodo de duración que es la fecha en el 
que es sacado a la luz para ser colocado 
en la primera plana, por consiguiente 
caduca una vez concluida la fecha de su 
publicación.   
1.1.5. Exclusividad  X  Esta noticia presenta exclusividad, debido 
a que es sorprendente a como los ipsos 
de los votos están realzando a PPK y 
dejando por los suelos a Keiko, quien en 
el primer debate presidencial salió 
victoriosa.       
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1.2. Distribución     
1.2.1. Toda la portada  X  Se observa con detenimiento que el 
Comercio le otorgo toda la portada a la 
noticia del conteo de los votos, por el 
mismo motivo que es considerado un 
hecho relevantemente memorable para 
toda la nación  
1.2.2. ¾ de la portada  X  
1.2.3. Mitad de portada  X  
1.2.4. ¼ de la portada  X  
2. FOTOGRAFÍA     
2.2. Planos    
2.2.1. General  X  
2.2.2. Conjunto   X  
2.2.3. Medio  X  
2.2.4. Primer plano   X  
2.2.5. Plano detalle / primerísimo primer 
plano 
X  Se puede visualizar que las fotografías 
puestas en la portada se presentan en un 
plano detalle, reflejando la parte de los 
ojos, queriendo resaltar la mirada que 
sostiene cada uno. 
2.2.6. Plano busto   X  
2.2.7. Americano   X  
2.2.8. Toma de frente   X  
2.2.9. Toma de perfil  X  
2.3. Composición      
2.3.1. Compuesto  X  
2.3.2. Simple  X  Se puede ver con absoluta claridad en las 
fotografías puestas en la portada, que el 
tema central apunta a la parten dela 
visión, siendo protagonista de ello los 
ojos, que han sido tomados en un 
encuadre simple en donde se ve que la 
vista encaja perfectamente dentro de la 
foto.  
2.4. Dinamismo     
2.4.1. Estática  X  Según se observa en la fotografía, no hay 
presencia de movimiento alguno por lo 
que la imagen presente en el ancho de 
toda la portada se declara como estático.  
2.4.2. Movimiento   X  
3. TITULAR    
3.1. función     
3.1.1. Apelativos  X  
3.1.2. Expresivos  X  La noticia, se presenta con un titular 
expresivo, ya que está informando de 
manera emotiva y  modo de figura literaria 
sobre el conteo de ipsos de los votos   
3.1.3. Enunciativos – Temáticos  X  La noticia se presenta con un titular que 
es enunciativo – temático, porque está 
escrito de una manera breve y metafórica 
que permite al lector poder entender de lo 
que se trata. 
3.1.4. Informativos   X  
3.1.5. Creativos X  El Titular de la noticia sobre el conteo de 






ya que refleja una manera estética en al 
que ha sido escrito y puesto en la portada. 
3.1.6. Informativos – Explicativo   X  
3.1.7. De Actos De Habla   X  
3.2. Redacción     
3.2.1. Jergas  X  
3.2.2. Sobrenombres   X  
3.2.3. Palabras compuestas  X  
3.2.4. Lenguaje apropiado  X  Ha sido elaborado contando con un 
lenguaje simple, conciso y fácil 
comprensión para el lector. 
3.3. Antetítulo     
3.3.1. Apelativos   X  
3.3.2. Expresivos   X  
3.3.3. Enunciativos – temáticos   X  
3.3.4. Informativos   X  
3.3.5. Creativos   X  
3.3.6. De actos de habla  X  
3.4. Bajada     
3.4.1. Apelativos   X  
3.4.2. Expresivos    Se observa que la sinopsis de la noticia se 
presenta de manera expresiva, ya que 
está tratando un tema del cual muchos no 
deben de tener el conocimiento exacto 
acerca del conteo de los ipsos.  
3.4.3. Enunciativos – temáticos   X  
3.4.4. Informativos  X  Se observa que la bajada se presenta de 
manera informativa, de modo que da a 
conocer al lector claramente de lo que 
trata el argumento de la noticia.  
3.4.5. Creativos   X  
3.4.6. De actos de habla X  Se puede observar que en la bajada de la 
derecha se presenta a manera de dialogo, 
ya que hay oraciones que están entre 
comillas, que son las palabras dichas por 
los propios candidatos. 
3.5. Cantidad de palabras    
3.5.1. Conciso  X  El titular general se presenta en de 
manera clara y concisa, puesto que solo 
cuenta en su estructura con tres palabras 
que la conforman.  
3.5.2. Extenso  X  
3.5.3. Mixto   X  
3.6. Tipografía      
3.6.1. Tamaño de la fuente    
3.6.1.1. Grande X  Se puede observar que el tamaño 
empleado en la fuente del titular es 
grande, el cual muestra que el tema del 
conteo de los ipsos de los votos tiene un 
elevado nivel de relevancia para el medio 
y por ello lo difunde para el público. 
3.6.1.2. Mediano    
3.6.1.3. Pequeño    
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Fecha: Martes 07 de Junio del 2016  
Semana: 7 
Diario: “El Comercio” 
Noticia Principal: “AL COMPÁS DE ESPERA”  
Noticia Secundaria: “CHILE DEMANDA A BOLIVIA ANTE LA CORTE DE LA HAYA 































1. NOTICIA (PRINCIPAL,SECUNDARIA)    
1.1. Valores de la noticia     
1.1.1. Actualidad  X  Las noticias puestas en la portada son de 
actualidad, en vista que fueron recientes y 
novedosos, de todas las noticias solamente la 
principal que es sobre la espera de los 
resultados de las elecciones presidenciales, 
mientras que las secundarias tratan sobre 
temas ajenos.    
1.1.2. Proximidad  X  Solo la noticia principal que es de la espera 
de los resultados de las elecciones, en donde 
PPK alcanza un porcentaje de votos superior 
al de su oponente, aquí se puede visualizar la 
proximidad por lo que es un hecho noticiable 
que gira en torno a los temas de política, 
mientras que las secundarias son ajenas.   
1.1.3. Relevancia  X  La noticia principal mostrada en la portada es 
relevante y de interés público, porque informa 
a la comunidad sobre un proceso electoral, 
por medio del cual se espera el resultado 
definitivo de la elección, asimismo, también la 
noticia secundaria sobre la minería ilegal que 
está en la capital limeña y que como 
consecuencia inhabilita una gran cantidad de 
hectáreas, que también es de interés general.         
1.1.4. Temporalidad  X  Como todo hecho noticioso, tiene su periodo 
de duración que es la fecha en el que es 
sacado a la luz para ser colocado en la 
primera plana, por consiguiente caduca una 
vez concluida la fecha de su publicación.   
1.1.5. Exclusividad  X  La noticia principal que trata acerca de la 
espera de los resultados electorales, de la 
que se puede observar que el medio tuvo la 
primicia al informar sobre el enfrentamiento 
entre Keiko y Kuzcynski a base del conteo de 
votos, asimismo al colocarlo en la parte 
central y principal que destaca entre los 
demás hechos.       
1.2. Distribución     
1.2.1. toda la portada   X  
1.2.2. ¾ de la portada  X  
1.2.3. Mitad de portada X  Se observa que el Comercio le otorgo la mitad 
de su portada a la noticia principal del conteo 
y espera de los resultados de las elecciones.   
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1.2.4. ¼ de la portada  X  
1. FOTOGRAFÍA     
1.2. Planos    
1.2.1. General  X  
1.2.2. Conjunto  X  La fotografía puesta en la portada del anoticia 
principal esta vista desde un plano conjunto 
ya que encierra dentro de su composición a 
las siluetas de ambos candidatos.  
1.2.3. Medio  X  
1.2.4. Primer plano   X  
1.2.5. Plano detalle / primerísimo 
primer plano 
 X  
1.2.6. Plano busto  X  La fotografía colocada en la portada se 
presenta en un plano busto, enfocando la 
parte de los hombros y la cabeza de los 
personajes presentes en la imagen.  
1.2.7. Americano   X  
1.2.8. Toma de frente   X  
1.2.9. Toma de perfil X  La fotografía presente en la portada ha sido 
tomada en un plano de perfil, en de visualiza 
que ambos candidatos sostienen la mirada 
frente a frente como deseándose mucha 
suerte.   
1.3. Composición      
1.3.1. Compuesto  X  
1.3.2. Simple  X  Se puede visualizar que la fotografía ha sido 
compuesta en un encuadre simple, ya que las 
imágenes en sombra de ambos candidatos 
están reunidas en una sola toma en conjunto, 
siendo ellos el tema central que resalta en 
toda la imagen.   
1.4. Dinamismo     
1.4.1. Estática  X  Se observa en la fofo presente en la portada, 
que solamente se muestra las figuras en 
sombra de ambos candidatos de costado 
viéndose las caras, lo que se concluye que 
hay estática en dicha imagen. 
1.4.2. Movimiento   X  
2. TITULAR    
3.1. función     
3.1.1. Apelativos  X  
3.1.2. Expresivos   X  
3.1.3. Enunciativos – Temáticos   X  
3.1.4. Informativos  X  Se puede visualizar que el titular de la noticia 
principal se presenta de manera informativa, 
puesto que difunde con claridad el momento 
esperado y final del proceso electoral para 
saber los resultados. 
3.1.5. Creativos  X  
3.1.6. Informativos – Explicativo   X  
3.1.7. De Actos de habla   X  
2.2. Redacción     
2.2.1. Jergas  X  
2.2.2. Sobrenombres   X  
2.2.3. Palabras compuestas  X  
2.2.4. Lenguaje apropiado  X  El presente encabezado ha sido redactado 
empleando palabras adecuadas en un 







Fecha: Miércoles 08 de Junio del 2016  
Semana: 7 
Diario: “El Comercio” 
Noticia Principal: “EL MINISTERIO PÚBLICO SOLICITA QUE SE IMPIDA SALIR 
DEL PERÚ A NADINE HEREDIA”   




comprensión de los lectores por que querer 
informarse acerca del hecho. 
2.3. Antetítulo     
2.3.1. Apelativos   X  
2.3.2. Expresivos   X  
2.3.3. Enunciativos – temáticos   X  
2.3.4. Informativos   X  
2.3.5. Creativos   X  
2.3.6. De actos de habla  X  
2.4. Bajada     
2.4.1. Apelativos   X  
2.4.2. Expresivos   X  
2.4.3. Enunciativos – temáticos   X  
2.4.4. Informativos  X  Se observa que la bajada de la noticia 
principal se presenta de manera informativa, 
puesto que cuenta detalladamente con 
algunos datos que se encuentran en el 
argumento del artículo, acerca de como 
marcha todo durante el proceso en espera de 
los resultados. 
2.4.5. Creativos   X  
2.4.6. De actos de habla  X  
2.5. Cantidad de palabras    
2.5.1. Conciso  X  La noticia principal en la portada, se presenta 
con un titular pequeño y conciso, ya que 
cuenta con tres palabras que explica 
brevemente una sinopsis del hecho.   
2.5.2. Extenso  X  
2.5.3. Mixto   X  
2.6. Tipografía      
2.6.1. Tamaño de la fuente    
3.6.1.1. Grande X  El tamaño de la fuente de la noticia principal 
es grande, demostrando la relevancia que el 
medio ha considerado incluso en ponerlo 
como el hecho que apertura la portada, ya 
que gira en torno y en relación al tema de 
político y estatal. 
3.6.1.2. Mediano    































1. NOTICIA (PRINCIPAL,SECUNDARIA)    
1.1. Valores de la noticia     
1.1.1. actualidad  X  Las noticias puestas en la portada son de 
actualidad, en vista que fueron recientes y 
novedosos para la fecha, de todas las 
noticias solamente la secundaria que es 
sobre otro la victoria exacta de PPK como 
electo mandatario, mientras que las 
secundarias sobre temas ajenos.    
1.1.2. proximidad  X  Solo la noticia secundaria que es del triunfo 
exacto de Kuzcynski como presidente oficial 
del Perú, aquí se puede visualizar la 
proximidad por lo que es un hecho 
noticiable que gira en torno a los temas de 
política, mientras que las secundarias son 
ajenas al tema del debate.   
1.1.3. relevancia  X  La noticia  secundaria mostrada en la 
portada es relevante y de interés público, 
porque está informando a la comunidad la 
evidencia de que PPK es el mandatario 
oficial del Perú, aunque falte un tiempo de 
espera para los resultados contundentes, 
mientras que la notica principal y las otras 
hablan sobre temas ajenos a ello. 
1.1.4. temporalidad  X  Como todo hecho noticioso, tiene su 
periodo de duración que es la fecha en el 
que es sacado a la luz para ser colocado en 
la primera plana, por consiguiente caduca 
una vez concluida la fecha de su 
publicación.   
1.1.5. exclusividad  X  Dicha noticia es de exclusividad para todo 
el estado, ya que se muestra el final del 
proceso de las elecciones presidenciales 
con la victoria de PPK como líder de la 
nación.  
1.2. Distribución     
1.2.1. toda la portada   X  
1.2.2. ¾ de la portada  X  
1.2.3. Mitad de portada X   
1.2.4. ¼ de la portada  X Se observa que el Comercio le otorgó un 
cuarto de su portada a la noticia secundaria  
sobre el triunfo exacto de PPK sobre su 
contrincante, en el cual el candidato 
ganador está satisfecho por la ventaja de 
puntos, mientras que Keiko muestra una 
aptitud contraria 
2. FOTOGRAFÍA     
2.2. Planos    
2.2.1. General  X  
2.2.2. Conjunto   X  
2.2.3. Medio X  Se observa la fotografía de PPK ha sido 
tomada en un plano medio, pero resaltando 
la emoción y expresión del rostro, además, 
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se puede apreciar que dentro del plano hay 
un buen encaje junto con el fondo.   
2.2.4. Primer plano   X  
2.2.5. Plano detalle / primerísimo 
primer plano 
 X  
2.2.6. Plano busto  X  La fotografía de Keiko se presenta en un 
plano busto, que comprende desde los 
hombros hasta la cabeza, resaltando la 
expresión y la emoción del rostro.    
2.2.7. Americano   X  
2.2.8. Toma de frente  X  Aquí se puede observar que solamente la 
fotografía de Pedro Pablo Kuzcynski es la 
que sostiene la mirada de frente en 
dirección a la cámara, a diferencia de Keiko 
que mira al frente pero de costado y no con 
el cuerpo entero.    
2.2.9. Toma de perfil  X  
2.3. Composición      
2.3.1. Compuesto X  Las imágenes mostradas reflejan que han 
sido tomadas en un encuadre compuesto, 
de modo que las figuras de Kuzcynski y de 
Keiko se ven que están acomodadas en el 
panorama del paisaje que los rodea, son 
consideradas la foto que resalta por encima 
de la composición de otra foto. 
2.3.2. Simple   X  
2.4. Dinamismo     
2.4.1. Estática   X  
2.4.2. Movimiento  X  Se observa que hay presencia de 
movimiento en la fotografía de PPK en el 
cual gestualisa una sonrisa en el rostro 
muestra de su victoria, mientras que a Keiko 
se le ve con lo que parece ser una falsa 
sonrisa, saludando con la mano derecha, 
por motivo de que no salió ganadora al final 
de las elecciones presidenciales. 
3. TITULAR    
3.1. función     
3.1.1. Apelativos  X  
3.1.2. Expresivos  X  Se observa que el titular de la noticia 
secundaria se presenta expresivamente, ya 
que por medio de cómo se lee el 
encabezado muestra emotivamente de lo 
que trata el hecho referente a que todavía 
se está a la espera de los resultados con 
exactitud para ver quién sería el nuevo 
mandatario.  
3.1.3. Enunciativos – Temáticos   X  
3.1.4. Informativos   X  
3.1.5. Creativos X  El titular ha sido redactado de manera 
creativa, puesto que informa estéticamente 
al emplear las palabras sonrisa y tensión, 
con el que da a pensar al lector referente a 
la noticia de que no hay todavía un 
resultado exacto del fin del periodo de la 
elección.    
3.1.6. Informativos – Explicativo   X  
3.1.7. De Actos De Habla   X  







Fecha: Lunes 23 de mayo del 2016  
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3.2.1. Jergas  X  
3.2.2. Sobrenombres   X  
3.2.3. Palabras compuestas  X  
3.2.4. Lenguaje apropiado  X   Los titulares han sido redactados en un 
lenguaje apropiado, sencillo y fácil de 
entender para el interés del lector en la 
noticia. 
3.3. Antetítulo     
3.3.1. Apelativos   X  
3.3.2. Expresivos   X  
3.3.3. Enunciativos – temáticos   X  
3.3.4. Informativos  X  El antetítulo da a conocer de manera 
informativa el hecho de que habrá un día 
más de espera    
3.3.5. Creativos   X  
3.3.6. De actos de habla  X  
3.4. Bajada     
3.4.1. Apelativos   X  
3.4.2. Expresivos   X  
3.4.3. Enunciativos – temáticos  X   Se presenta de manera enunciativa – 
temática, ya que está explicando de manera 
genérica los temas y puntos que se 
encuentran ampliados en el artículo de la 
noticia. 
3.4.4. Informativos  X  Muestra de informativamente y detallada un 
resumen de los puntos a tratar dentro de la 
noticia. 
3.4.5. Creativos   X  
3.4.6. De actos de habla  X  
3.5. Cantidad de palabras    
3.5.1. Conciso  X  El titular de la noticia secundaria se 
presenta de manera concisa y con un 
lenguaje sencillo y adecuado para la 
comprensión del lector al momento de 
leerlo.  
3.5.2. Extenso  X  
3.5.3. Mixto   X  
3.6. Tipografía      
3.6.1. Tamaño de la fuente    
3.6.1.1. Grande    
3.6.1.2. Mediano X  El tamaño de fuente que se ha empleado en 
el titular de la noticia secundaria es mediano 
ya que ha sido puesto como noticia 
secundaria, a comparación de la noticia 
principal que habla sobre el impedimento de 
salida a Nadine Heredia que su fuente es 
grande. 
3.6.1.3. Pequeño    
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Noticia Principal: “RAMÍREZ SIGUE AL LADO DE KEIKO” 
Noticia Secundaria: “PROPUESTAS Y PULLAZOS EN EL DEBATE 































4. NOTICIA (PRINCIPAL,SECUNDARIA)    
1.1. Valores de la noticia     
1.1.1. Actualidad  X  Las noticias puestas en la portada son de 
actualidad, en vista que fueron recientes y 
novedosos para la fecha, de todas las 
noticias solamente la secundaria que es 
sobre el primer debate presidencial, 
mientras que la noticia principal trata acerca 
del financista de la campaña de Keiko, y las 
secundarias tratan acerca temas ajenos al 
debate.  
1.1.2. Proximidad  X  Se observa que solamente  la noticia 
secundaria que es del debate presidencial, 
en donde se detalla el duro enfrentamiento 
que se dio entre PPK y Keiko, aquí se puede 
visualizar la proximidad ya que es un hecho 
noticiable que gira en torno a los temas de 
política, mientras que las secundarias son 
ajenas al tema del debate.   
1.1.3. Relevancia   X  
1.1.4. Temporalidad  X  Como todo hecho noticioso, tiene su 
periodo de duración que es la fecha en el 
que es sacado a la luz para ser colocado en 
la primera plana, por consiguiente caduca 
una vez concluida la fecha de su 
publicación.   
1.1.5. Exclusividad   X  
1.2. Distribución     
1.2.1. toda la portada   X  
1.2.2. ¾ de la portada  X  
1.2.3. Mitad de portada  X  
1.2.4. ¼ de la portada X  Se observa que la República le otorgó un 
cuarto de su portada a la noticia secundaria 
sobre el primer debate presidencial, en 
donde se ven enfrentados ambos 
candidatos a la presidencia. 
5. FOTOGRAFÍA     
5.2. Planos    
5.2.1. General X   Se observa que la fotografía de la noticia 
secundaria ha sido tomada en un plano 
general, en donde se muestra el escenario 
total del debate, en el que están presentes 
ambos candidatos a la presidencia con los 
dos miembros del jurado    
5.2.2. Conjunto   X   
5.2.3. Medio  X  
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5.2.4. Primer plano   X  
5.2.5. Plano detalle / primerísimo 
primer plano 
 X  
5.2.6. Plano busto   X  
5.2.7. Americano   X  
5.2.8. Toma de frente   X  
5.2.9. Toma de perfil  X  
5.3. Composición      
5.3.1. Compuesto  X  
5.3.2. Simple  X  Se observa que la fotografía fue tomada en 
un encuadre simple, ya que las cuatro 
personas junto con la mesa del jurado y de 
los debatientes se ajustan y encajan en la 
foto como si fuera un cuadro. 
5.4. Dinamismo     
5.4.1. Estática   X  
5.4.2. Movimiento  X  Se puede observar en la fotografía de la 
noticia secundaria sobre el primer debate 
presidencial, que hay señales de 
movimiento vistos en PPK la levantar el 
brazo izquierdo, y de los señores del 
jurado  
6. TITULAR    
3.1. función     
3.1.1. Apelativos  X  
3.1.2. Expresivos  X  El titular de la noticia secundaria se 
presenta de forma expresiva, ya que el 
tema del primer debate presidencial fue 
visto por casi todo el país, expresando por 
medio de palabras compuestas lo que se 
vivió en el escenario del debate.    
3.1.3. Enunciativos – Temáticos  X   El encabezado de la noticia principal, es 
enunciativo – temático, porque menciona 
genéricamente con el uso de las palabras: 
propuestas y pullazos identifica lo sucedido 
dentro del argumento.  
3.1.4. Informativos  X  Dicho titular da a conocer al público de 
manera informativa y clara acerca de lo 
acontecido en la noticia principal del primer 
debate.  
3.1.5. Creativos  X    
3.1.6. Informativos – Explicativo  X  El encabezado se presenta de manera 
informativa – explicativa, porque está 
añadiendo palabras dentro de su estructura 
gramatical para poder explicar mejor el 
contenido de la noticiabilidad de la historia  
3.1.7. De Actos De Habla   X  
6.2. Redacción     
6.2.1. Jergas  X  
6.2.2. Sobrenombres   X  
6.2.3. Palabras compuestas  X  
6.2.4. Lenguaje apropiado  X  El encabezado de la noticia principal 
presenta un lenguaje claro, apropiado, y de 
fácil comprensión, para que el lector pueda 
comprender e interesarse por el hecho. 
6.3. Antetítulo     
6.3.1. Apelativos   X  
6.3.2. Expresivos   X  







Fecha: Domingo 29 de Mayo del 2016  
Semana: 6 
Diario: “La República” 
6.3.4. Informativos   X  
6.3.5. Creativos   X  
6.3.6. De actos de habla  X  
6.4. Bajada     
6.4.1. Apelativos   X  
6.4.2. Expresivos  X  Se puede observar que la bajada de la 
noticia principal acerca del primer debate 
presidencial se presenta de manera 
expresiva, puesto que es un hecho del cual 
el lector ya tiene conocimiento, ya que este 
acontecimiento fue visto por la gran mayoría 
del pueblo peruano.  
6.4.3. Enunciativos – temáticos   X  
6.4.4. Informativos  X  La bajada muestra clara y descriptivamente 
un breve resumen de lo que se podrá 
encontrar en el argumento de la sección por 
el lector. 
6.4.5. Creativos   X  
6.4.6. De actos de habla  X  
6.5. Cantidad de palabras    
6.5.1. Conciso  X  El titular de la noticia secundaria del primer 
debate presidencial, se presenta de manera 
concisa, ya que solo la componen siete 
palabras que forman y difunden la idea 
central del argumento de la noticia, al igual 
que la noticia principal referente al 
financista de keiko, por lo que su 
encabezado posee seis palabras. 
6.5.2. Extenso X  Se observa que uno de los titulares de las 
noticias de la parte inferior, que trata sobre 
el conteo de puntos obtenidos en el debate 
es extenso, por lo que cuenta con doce 
palabras en su estructura gramatical.  
6.5.3. Mixto   X  
6.6. Tipografía      
6.6.1. Tamaño de la fuente.    
3.6.1.1. Grande    
3.6.1.2. Mediano    
3.6.1.3. Pequeño X  Se observa que el tamaño de fuente del 
encabezado secundario sobre el primer 
debate presidencial, es pequeño a 
comparación del principal que es grande, y 
el cual es complementario al hecho 
secundario en relación a Keiko. Incluso se 
ve que una de las noticias en la aprte inferior 
de la portada, acerca del puntaje de los dos 
candidatos obtenidos en el debate es 
también pequeño pero no es considerado 
relevante, ya que ocupa el tercer lugar.   
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Noticia Principal: “ES LA HORA DE VOTAR POR PPK”  
































4. NOTICIA (PRINCIPAL,SECUNDARIA)    
1.1. Valores de la noticia     
1.1.1. Actualidad  X  Las noticias puestas en la portada son de 
actualidad, en vista que fueron recientes y 
novedosos para la fecha, de todas las 
noticias solamente la secundaria que es 
sobre el primer encuentro entre PPK y 
Keiko es la que resalta más, mientras que 
las secundarias tratan acerca de temas 
ajenos..    
1.1.2. Proximidad  X  Solo la noticia principal que es del primer 
debate presidencial, en donde Keiko y PPK 
se verán las caras, aquí se puede visualizar 
la proximidad ya que es un hecho noticiable 
que gira en torno a los temas de política, 
mientras que las secundarias son ajenas al 
tema del debate.  
1.1.3. Relevancia   X  
1.1.4. Temporalidad  X  Como todo hecho noticioso, tiene su 
periodo de duración que es la fecha en el 
que es sacado a la luz para ser colocado en 
la primera plana, por consiguiente caduca 
una vez concluida la fecha de su 
publicación.   
1.1.5. Exclusividad   X  
1.2. Distribución     
1.2.1. Toda la portada   X  
1.2.2. ¾ de la portada  X  
1.2.3. Mitad de portada  X  
1.2.4. ¼ de la portada X  Se observa que la República le otorgo la 
cuarta parte de su portada a la noticia del 
primer debate, e donde se ve a los dos 
candidatos fuera del escenario 
interactuando con los medios que no dudan 
en fotografiarlos.   
5. FOTOGRAFÍA     
5.2. Planos    
5.2.1. General  X  
5.2.2. Conjunto   X  
5.2.3. Medio  X  
5.2.4. Primer plano   X  
5.2.5. Plano detalle / primerísimo 
primer plano 
 X  
5.2.6. Plano busto   X  
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5.2.7. Americano  X  Se puede observar que las fotografías 
puestas en la portada han sido tomadas en 
un plano americano, resaltando la parte del 
cuerpo desde las rodillas hasta la cabeza, 
resaltando los movimientos de los brazos y 
gestualidad de la cara  
5.2.8. Toma de frente  X  Se visualiza que ambas fotografías fueron 
hechas con una toma de frente de parte de 
ambos candidatos en donde se ve las 
expresiones de cada uno frente a la 
cámara.  
5.2.9. Toma de perfil  X  
5.3. Composición      
5.3.1. Compuesto X  Se observa que las fotografías puestas en 
la portada, han sido tomadas en un 
encuadre compuesto, porque el personaje 
de la foto no encaja exactamente dentro de 
la foto sino solo desde las rodillas hasta la 
cabeza.  
5.3.2. Simple   X  
5.4. Dinamismo     
5.4.1. Estática   X  
5.4.2. Movimiento  X  Se observa en ambas fotografías a los dos 
candidatos caminando y dirigiéndose al 
escenario del debate  acompañados de 
escoltas.  
6. TITULAR    
3.1. función     
3.1.1. Apelativos  X  
3.1.2. Expresivos  X  El titular de la noticia secundaria se 
presenta de manera expresiva, ya que es 
un hecho del cual se conoce por su 
transmisión en televisión, del que la 
mayoría del pueblo peruano fue testigo.  
3.1.3. Enunciativos – Temáticos   X  
3.1.4. Informativos  X  El encabezado de la noticia del debate se 
presenta de manera informativa, ya que 
presenta el hecho de manera clara y 
concisa 
3.1.5. Creativos    
3.1.6. Informativos – Explicativo   X  
3.1.7. De Actos De Habla   X  
6.2. Redacción     
6.2.1. Jergas  X  
6.2.2. Sobrenombres   X  
6.2.3. Palabras compuestas  X  
6.2.4. Lenguaje apropiado  X  Se observa que el encabezado ha usado un 
lenguaje apropiado para la redacción y 
construcción gramatical del titular.  
6.3. Antetítulo     
6.3.1. Apelativos   X  
6.3.2. Expresivos   X  
6.3.3. Enunciativos – temáticos   X  
6.3.4. Informativos   X  
6.3.5. Creativos   X  
6.3.6. De actos de habla  X  
6.4. Bajada     
6.4.1. Apelativos   X  
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6.4.3. Enunciativos – temáticos   X  
6.4.4. Informativos  X  El titular de la noticia secundaria  sobre el 
primer encuentro entre PPK y Keiko, se 
difunde de manera informativa, ya que 
explica concisa y claramente la información 
en el resumen de la noticia.  
6.4.5. Creativos   X  
6.4.6. De actos de habla  X  
6.5. Cantidad de palabras    
6.5.1. Conciso   X  
6.5.2. Extenso  X  
6.5.3. Mixto  X  Se puede observar que la noticia 
secundaria que es referente al segundo 
encuentro debatiente la conforman seis 
palabras, mientras que la cantidad de 
palabras que arman el encabezado de la 
noticia principal el cual mantiene cierta 
relación con la elección de uno de los dos 
candidatos poseen a siete palabras, 
explicando con claridad el resumen del 
hecho. 
6.6. Tipografía     . 
6.6.1. Tamaño de la fuente.       
3.6.1.1. Grande X  Se puede apreciar que el tamaño de fuente 
de la noticia principal es grande a 
comparación de la secundaria que su 
tamaño es chico, y las otras poseen un 
tamaño minoritario o diminutivo 
3.6.1.2. Mediano  X  
3.6.1.3. Pequeño X  El tamaño de fuente del encabezado 
secundario es  pequeño, por lo que el medio 
ha decretado ponerlo como una nota que 
















4. NOTICIA (PRINCIPAL,SECUNDARIA)    
1.1. Valores de la noticia     
1.1.1. Actualidad  X  Las noticias puestas en la portada son de 
actualidad, en vista que fueron recientes y 
novedosos para la fecha, de todas las 

















acerca del triunfo obtenido por PPK en el 
segundo debate presidencial, mientras 
que las secundarias muestran temas de 
asesinato por sicarios, un caso de 
Verónica Linares que mantiene gente en 
la corrupción y del caso del audio que 
involucra a Chlimper.    
1.1.2. Proximidad  X  Solo la noticia principal que es del 
segundo debate presidencial, en donde 
esta vez es PPK quien  alcanzo la victoria 
sobre su oponente, aquí se puede 
visualizar la proximidad por lo que es un 
hecho noticiable que gira en torno a los 
temas políticos, mientras que las 
secundarias son ajenas al tema del 
debate.   
1.1.3. Relevancia  X  La noticia principal mostrada en la portada 
es relevante y de interés público, porque 
está informando sobre un segundo 
proceso electoral debatiente en el que se 
enfrentan dos candidatos, resultando 
vencedor y ganador Kuzcynski, asimismo, 
también las noticias secundarias  de 
asesinato por sicarios, Verónica Linares 
que mantiene gente en la corrupción y del 
caso del audio que involucra a Chlimper, 
que también son de interés general.        
1.1.4. Temporalidad  X  Como todo hecho noticioso, tiene su 
periodo de duración que es la fecha en el 
que es sacado a la luz para ser colocado 
en la primera plana, por consiguiente 
caduca una vez concluida la fecha de su 
publicación.   
1.1.5. Exclusividad  X  La noticia principal trata sobre el triunfo 
obtenido por PPK en el segundo debate 
presidencial, de la que se puede observar 
que el medio tuvo la primicia al informar 
nuevamente sobre el enfrentamiento 
entre Keiko y Kuzcynski, y colcoarlo en 
casi toda la portada, destacando entre los 
demás hechos secundarios.       
1.2. Distribución     
1.2.1. toda la portada    X  
1.2.2. ¾ de la portada X  Se observa que la República le otorgo tres 
cuartos de la portada a la noticia del 
segundo debate presidencial, en donde 
PPK alcanza el triunfo y victoria sobre su 
oponente Keiko, afirmando que si sabe 
dominar la economía. 
1.2.3. Mitad de portada  X   
1.2.4. ¼ de la portada  X  
5. FOTOGRAFÍA     
5.2. Planos    
5.2.1. General X  Se puede observar que la fotografía que 
abarca todo el diámetro rectangular de la 
portada de lado a lado, se presenta en un 
plano general, en donde se visualiza el 
escenario total del debate, en el a los 




5.2.2. Conjunto   X   
5.2.3. Medio  X  
5.2.4. Primer plano   X  
5.2.5. Plano detalle / primerísimo primer 
plano 
 X  
5.2.6. Plano busto   X  
5.2.7. Americano   X  
5.2.8. Toma de frente   X  
5.2.9. Toma de perfil  X  
5.3. Composición      
5.3.1. Compuesto  X  
5.3.2. Simple  X  La fotografía colocada en la portada, se 
presenta en un encuadre simple, ya que 
los protagonistas de la escena: los 
candidatos y los señores del jurado, 
encajan perfectamente dentro del 
escenario y espacio del debate 
presidencial.  
5.4. Dinamismo     
5.4.1. Estática   X  
5.4.2. Movimiento  X  Dentro de la fotografía solo se aprecia el 
movimiento del brazo derecho de PPK en 
el momento en que según se ve que este 
mencionando una propuesta de gobierno 
y plan de solución para el estado. 
6. TITULAR    
3.1. función     
3.1.1. Apelativos  X  
3.1.2. Expresivos  X  Se observa que el titular de la noticia 
acerca del segundo debate presidencial 
se presenta de manera expresiva, debido 
a que es un tema del cual la audiencia 
peruana ya tiene conocimiento de ello por 
su transmisión por televisión, está 
expresando lo que afirmo PPK, por otro 
lado no explica con exactitud la sinopsis 
de la noticia en sí.  
3.1.3. Enunciativos – Temáticos  X    
3.1.4. Informativos   X  
3.1.5. Creativos  X  
3.1.6. Informativos – Explicativo   X  
3.1.7. De Actos De Habla  X   Se observa que el encabezado ha sido 
escrito del tipo de actos de habala ya que 
se ha querido colocar en la portada el 
nombre del personaje y el parlamento a 
manera de libreto, lo que dice al instante 
de definir su plan de gobierno 
6.2. Redacción     
6.2.1. Jergas  X  
6.2.2. Sobrenombres   X  
6.2.3. Palabras compuestas  X  
6.2.4. Lenguaje apropiado  X  Se observa que el titular de la noticia 
principal emplea un lenguaje adecuado, 
conciso y de comprensión fácil 
informando el hecho de manera clara al 
lector.  
6.3. Antetítulo     
6.3.1. Apelativos   X  
6.3.2. Expresivos   X  
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6.3.3. Enunciativos – temáticos  X  El antetítulo de la noticia principal se 
presenta de manera enunciativa – 
temática, ya que está dando a conocer al 
lector el argumento identificando el 
contenido del texto mediante el enunciado 
del encabezado que explica 
genéricamente que PPK venció en este 
segundo y último debate a Keiko.     
6.3.4. Informativos  X  Se visualiza que el antetítulo presenta una 
sinopsis de la noticia de manera 
informativa, clara y concisa para el 
entendimiento del lector al momento de 
leerlo.  
6.3.5. Creativos  X  Dicho antetítulo fue escrito de una manera 
creativa, porque se aprecia en su 
redacción que ha sido planteado como un 
guion de película donde está puesto el 
nombre del personaje y el parlamento que 
dice en la escena, lo cual llama la atención 
más aun cuando menciona su 
especialidad como plan de gobierno.     
6.3.6. De actos de habla  X  
6.4. Bajada     
6.4.1. Apelativos   X  
6.4.2. Expresivos   X  
6.4.3. Enunciativos – temáticos  X  Se puede deducir que en la parte en 
donde se muestran los planes y 
propuestas de gobierno de ambos 
candidatos, es enunciativa – informativa, 
debido a que está identificando 
genéricamente los temas que se trataran 
en el argumento de la notica que figura en 
la sección del diario.     
6.4.4. Informativos  X  La bajada es informativa, de modo que 
presenta una sinopsis breve y clara del 
contenido de la noticia y dándole una idea 
ala lector de la esencia del hecho. 
6.4.5. Creativos   X  
6.4.6. De actos de habla  X  
6.5. Cantidad de palabras    
6.5.1. Conciso   X  
6.5.2. Extenso  X  
6.5.3. Mixto  X  El titular se presenta de manera mixta en 
cantidad de palabras, puesto que solo 
está conformada por siete palabras que 
explican claramente un breve resumen de 
la noticia de que Kuzcynski por haber sido 
ministro de economía sabrá como 
ejercerla en un futuro periodo de gobierno.  
6.6. Tipografía      
6.6.1. Tamaño de la fuente    
3.6.1.1. Grande X  Se observa que se ha empleado un 
tamaño de fuente grande para el 
encabezado de la noticia principal, 
haciendo que resalte para el interés del 
público, mientras que las noticias 
secundarias poseen un tamaño de fuente 
pequeño pero con temas no tan 
relevantes que no resaltan mucho. 
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4. NOTICIA (PRINCIPAL,SECUNDARIA)    
1.1. Valores de la noticia     
1.1.1. Actualidad  X  Las noticias puestas en la portada son de 
actualidad, en vista que fueron hechos 
recientes y novedosos para la fecha, de 
todas las noticias solamente la principal 
es sobre el accionar de votar, mientras 
que las secundarias tratan acerca de 
temas distantes, a diferencia de uno que 
trata sobre los peruanos en el extranjero 
que son los primeros en votar.    
1.1.2. Proximidad  X  Solo la noticia principal que es sobre votar 
con fe y optimismo, ya que aquí se 
muestra todo lo que el ciudadano debe 
saber para elegir al futuro líder de la 
nación, aquí se puede visualizar la 
proximidad por lo que es un hecho 
noticiable que gira en torno a los temas de 
política, mientras que las secundarias son 
ajenas al tema del debate.   
1.1.3. Relevancia  X  La noticia principal mostrada en la portada 
es relevante y de interés público, porque 
está informando a la comunidad sobre un 
proceso electoral que está en manos de la 
población en saber elegir a su autoridad, 
asimismo, también la noticia secundaria 
sobre los peruanos que los peruanos que 
están en el extranjero son los primeros en 
votar también es de interés general.        
1.1.4. Temporalidad  X  Como todo hecho noticioso, tiene su 
periodo de duración que es la fecha en el 
que es sacado a la luz para ser colocado 
en la primera plana, por consiguiente 
caduca una vez concluida la fecha de su 
publicación.   
1.1.5. Exclusividad  X  Se observa que el medio tuvo la primicia 
al informar sobre la noticia principal que 
trata del accionar del voto ciudadano y 
poder colocarlo en la parte central y 
principal que destaca entre los demás 
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hechos secundarios que figuran en la 
portada..       
1.2. Distribución     
1.2.1. toda la portada   X  
1.2.2. ¾ de la portada  X  
1.2.3. Mitad de portada X  Se puede observar que el diario le otorgo 
la mitad de la portada a la noticia principal, 
que trata acerca del final de la carrera 
electoral de ambos candidatos que están 
a la espera de los resultados.  
1.2.4. ¼ de la portada  X  
5. FOTOGRAFÍA     
5.2. Planos    
5.2.1. General  X  
5.2.2. Conjunto   X  
5.2.3. Medio  X  
5.2.4. Primer plano   X  
5.2.5. Plano detalle / primerísimo primer 
plano 
 X   
5.2.6. Plano busto  X  Las fotografías colocadas en la portada y 
siendo parte esencial de la noticia 
principal, se presentan en un plano medio, 
en donde se visualiza desde la zona del 
pecho hasta la cabeza, resaltando las 
expresiones gestuales de cada personaje 
en la foto. 
5.2.7. Americano   X  
5.2.8. Toma de frente  X  Se puede observar que la única fotografía 
que posee una mirada hacia al frente es 
la de Pedro Pablo Kuzcynski, resaltando 
la emotividad del rostro.  
5.2.9. Toma de perfil  X  
5.3. Composición      
5.3.1. Compuesto  X  
5.3.2. Simple  X  Se observa que las fotografías puestas en 
la portada han sido tomadas en un 
encuadre simple, esto hace ver que el 
personaje de la foto solo aparece a partir 
de la mitad del pecho para arriba y no de 
cuerpo entero y en un fondo establecido 
como soporte visual. 
5.4. Dinamismo     
5.4.1. Estática   X  
5.4.2. Movimiento  X  Se puede percibir en ambas fotografías el 
movimiento de los labios, ya que se puede 
observar que la boca esta no tan abierta, 
por ello se deduce que están expresando 
o manifestando verbalmente una idea a 
alguien, adicionalmente se puede 
observar en la parte inferior de la foto de 
PPK lo que sería un dedo, intuyendo que 
estaría apuntando la mano hacia el frente.     
6. TITULAR    
3.1. función     
3.1.1. Apelativos  X  
3.1.2. Expresivos  X  Se observa que el titular de la noticia 
principal es expresivo, ya que está 
difundiendo el hecho de amera expresiva 
y exhortativa hacia el ciudadano, como un 
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consejo en hacer una buena elección al 
elegir al futuro mandatario. 
3.1.3. Enunciativos – Temáticos   X  
3.1.4. Informativos  X  El encabezado de la noticia principal 
presente el hecho de manera informativa 
y clara, brindando una motivación al lector 
acerca de votar con fe y optimismo. 
3.1.5. Creativos  X  
3.1.6. Informativos – Explicativo  X  Se puede observar que el titular principal 
se presenta como informativo – 
explicativo, ya que con el uso de las 
palabras fe y optimismo, como elementos 
estéticos que añaden una explicación   
3.1.7. De Actos De Habla   X  
6.2. Redacción     
6.2.1. Jergas  X  
6.2.2. Sobrenombres   X  
6.2.3. Palabras compuestas  X  
6.2.4. Lenguaje apropiado  X  El titular de la noticia presenta un lenguaje 
apropiado, sencillo y de fácil 
entendimiento en su estructura gramatical 
para el lector.  
6.3. Antetítulo     
6.3.1. Apelativos   X  
6.3.2. Expresivos  X  El antetítulo se presenta de manera 
expresiva, ya que el encabezado no 
expresa una idea inmediata de lo que trata 
el texto noticioso  
6.3.3. Enunciativos – temáticos   X  
6.3.4. Informativos   X  
6.3.5. Creativos  X  Se presenta de manera creativa, puesto 
que ha sido elaborado y escrito de manera 
estética para acaparar el interés del lector, 
haciendo resaltante la noticia de los votos. 
6.3.6. De actos de habla  X  
6.4. Bajada     
6.4.1. Apelativos   X  
6.4.2. Expresivos   X  
6.4.3. Enunciativos – temáticos  X  La bajada se divide en tres párrafos en el 
que cada uno detalla y define a modo de 
un breve resumen cada uno de los temas  
6.4.4. Informativos  X  Se observa con detenimiento que la 
bajada presenta un breve resumen 
detallado de la noticia de manera 
informativa. 
6.4.5. Creativos   X  
6.4.6. De actos de habla  X  
6.5. Cantidad de palabras    
6.5.1. Conciso   X  
6.5.2. Extenso  X .  
6.5.3. Mixto  X  El encabezado de la noticia principal está 
conformado por seis palabras que 
explican brevemente la idea central del 
hecho noticioso sobre votar con fe y 
optimismo por uno de los dos personajes 
políticos que saldrá como mandatario. 
6.6. Tipografía      
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3.6.1.1. Grande X  Se observa que se ha utilizado un tamaño 
de fuente grande para la noticia principal, 
mientras que para las noticias 
secundarias la fuente de tamaño es 
minoritaria.  
3.6.1.2. Mediano  X  





























4. NOTICIA (PRINCIPAL,SECUNDARIA)    
1.1. Valores de la noticia     
1.1.1. Actualidad  X  Las noticias puestas en la portada son 
de actualidad, en vista que fueron 
recientes y novedosos para la fecha, de 
todas las noticias solamente la principal 
es la que trata acerca de la elección 
democrática del estado peruano al 
haber elegido a PPK, mientras que las 
secundarias tratan sobre temas ajenos 
al principal.    
1.1.2. Proximidad  X  Solo la noticia principal que evidencia 
como el pueblo peruano ha hecho su 
voto señalando a PPK como posible 
presidente de la república, aquí se 
puede visualizar la proximidad ya que es 
un hecho que gira en torno a los temas 
de política, mientras que las noticias 
secundarias guardan cierta relación con 
la principal.   
1.1.3. Relevancia  X  La noticia principal mostrada en la 
portada es relevante y de interés 
público, ya que se trata del fin del 
proceso electoral donde el estado ya 
hizo su elección, asimismo, también las 
noticias secundarias hacer de Kenji 
Fujimori también son de interés general.        
1.1.4. Temporalidad  X  Como todo hecho noticioso, tiene su 
periodo de duración que es la fecha en 
el que es sacado a la luz para ser 
colocado en la primera plana, por 
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consiguiente finaliza una vez concluida 
la fecha de su publicación.   
1.1.5. Exclusividad   X  
1.2. Distribución     
1.2.1. toda la portada   X  
1.2.2. ¾ de la portada  X  
1.2.3. Mitad de portada X  Se observa que la República le otorgo la 
mitad de la portada a la noticia principal 
sobre la victoria definitiva de PPK, con 
la finalidad de ganar y capturar el interés 
del lector.   
1.2.4. ¼ de la portada  X  
5. FOTOGRAFÍA     
5.2. Planos    
5.2.1. General  X    
5.2.2. Conjunto  X  Se puede observar que la fotografía se 
ha sido colocada en el centro inferior de 
la portada en un plano conjunto, donde 
se visualiza a PPK acompañado de 
Mercedes Araoz y Martin Vizcarra 
saludando a los seguidores que felicitan 
su triunfo.  
5.2.3. Medio  X  
5.2.4. Primer plano   X  
5.2.5. Plano detalle / primerísimo 
primer plano 
 X   
5.2.6. Plano busto   X  
5.2.7. Americano  X  La fotografía también está enfocada en 
un plano medio por lo que se alcanza a 
ver que el balcón de donde se hallan los 
tres personajes, cubre la parte de las 
piernas, visualizándose la parte superior 
del cuerpo a partir de la cintura hasta el 
rostro. 
5.2.8. Toma de frente  X  Se observa que la fotografía posee la 
toma de frente, ya que se visualiza que 
Vizcarra y PPK    están con la vista 
apuntando hacia la cámara a diferencia 
de Araoz que dirige su vista a un 
costado. 
5.2.9. Toma de perfil  X  
5.3. Composición      
5.3.1. Compuesto  X  
5.3.2. Simple  X  Se puede apreciar en la foto presente en 
la portada que PPK en compañía de 
Manuel Vizcarra y Mercedes Araoz en 
un encuadre simple, en el que los tres 
personajes encajan perfectamente y 
resaltan dentro de la imagen fotográfica 
como tema central.  
5.4. Dinamismo     
5.4.1. Estática   X  
5.4.2. Movimiento  X  En la fotografía se observan que los tres 
protagonistas de la imagen  alzan sus 
brazos hacia el cielo en señal de que 
Kuzcynski saldrá como el nuevo y virtual 
presidente del país.  
6. TITULAR    
3.1. función     
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3.1.1. Apelativos  X  
3.1.2. Expresivos   X  
3.1.3. Enunciativos – Temáticos  X  El encabezado de la noticia principal se 
presenta de manera enunciativa – 
temática, por que menciona el tema 
esencial de la noticia que es acerca 
delos resultados del porcentaje de los 
votos puestos por la ONPE.  
3.1.4. Informativos  X  El encabezado principal presenta la 
anoticia de manera informativa, 
difundiendo la noticia claramente y en 
un lenguaje sencillo para el público 
dirigido.    
3.1.5. Creativos  X  
3.1.6. Informativos – Explicativo   X  
3.1.7. De Actos De Habla   X  
6.2. Redacción     
6.2.1. Jergas  X  
6.2.2. Sobrenombres   X  
6.2.3. Palabras compuestas  X  
6.2.4. Lenguaje apropiado  X  Se observa que el titular posee un 
lenguaje apropiado, claro  y 
comprensible para el entendimiento de 
la audiencia. 
6.3. Antetítulo     
6.3.1. Apelativos   X  
6.3.2. Expresivos   X  
6.3.3. Enunciativos – temáticos  X  Se observa que el antetítulo se presenta 
enunciativa – temáticamente, ya que 
define la noticia de manera generalizada 
referente a los porcentajes de los votos 
a cargo de la ONPE.   
6.3.4. Informativos  X  Se presenta de manera informativa, 
porque muestra una sinopsis breve y 
esencial de lo que se presenta en el 
argumento del hecho puesto en la 
sección dentro del periódico.   
6.3.5. Creativos   X  
6.3.6. De actos de habla  X  
6.4. Bajada     
6.4.1. Apelativos   X  
6.4.2. Expresivos   X  
6.4.3. Enunciativos – temáticos  X  La bajada siendo el resumen breve de la 
noticia, difunde la información de 
manera enunciativa y temática, por lo 
que en los dos párrafos presentes en la 
portada identificando genéricamente el 
contenido del texto del hecho.    
6.4.4. Informativos  X  La bajada presenta la noticia de manera 
informativa, puesto que brinda al lector 
de manera ordenada y clara la esencia 
del acontecimiento tratado en el 
argumento noticioso.  
6.4.5. Creativos   X  
6.4.6. De actos de habla  X  
6.5. Cantidad de palabras    
6.5.1. Conciso  X  Se observa que el titular de la noticia 
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conforman dando a conocer 
brevemente el argumento del suceso. 
6.5.2. Extenso X  Se observa que dos encabezado de las 
noticias secundarias, donde mencionan 
a los hermanos Fujimori, hay como doce 
palabras en promedio que las 
conforman en su estructura gramatical.  
6.5.3. Mixto   X  
6.6. Tipografía      
6.6.1. Tamaño de la fuente    
3.6.1.1. Grande X  El titular de la noticia principal se 
presenta con un tamaño de fuente 
grande evidenciando su total relevancia 
acerca del voto del pueblo por PPK, 
mientras que las noticias secundarias 
han sido colocadas en un tamaño de 
fuente pequeño por lo mismo que no 
guarda cierta relación con el tema 
principal.       
3.6.1.2. Mediano  X  
3.6.1.3. Pequeño X  Se visualiza que los dos titulares de las 
noticias secundarias en los cuales se 
cuenta sobre las acciones de los 
hermanos Fujimori en relación al 
proceso de votación, poseen en 
promedio de doce palabras cada uno 


















2. NOTICIA (PRINCIPAL,SECUNDARIA)    
1.1. Valores de la noticia     
1.1.1. Actualidad  X  Las noticias puestas en la portada son de 
actualidad, en vista que fueron recientes y 
novedosos para la fecha, de todas las 
noticias solamente la noticia secundaria 
trata acerca de la cuenta regresiva en los 
votos para ver definitivamente quien 
quedara como virtual presidente del Perú, 














las otras de la columna derecha tratan 
sobre temas ajenos al de los votos.    
1.1.2. Proximidad  X  Se puede observar que solo la noticia 
secundaria del conteo de votos para los 
resultados finales de las elecciones, aquí se 
puede visualizar la proximidad por lo que es 
un hecho que gira en torno a los temas de 
política, mientras que las secundarias son 
de temas que no guardan relación alguna.   
1.1.3. Relevancia  X  Se puede deducir que solamente la noticia 
secundaria mostrada en la portada es 
relevante y de interés público, porque está 
informando a la nación entera que 
dependiendo de cómo vaya el conteo de los 
puntajes del voto, PPK saldría elegido como 
el presidente oficial de la nación, asimismo.        
1.1.4. Temporalidad  X  Como todo hecho noticioso, tiene su 
periodo de duración que es la fecha en el 
que es sacado a la luz para ser colocado en 
la primera plana, por consiguiente caduca 
una vez concluida la fecha de su 
publicación.   
1.1.5. Exclusividad   X  
1.2. Distribución     
1.2.1. toda la portada   X  
1.2.2. ¾ de la portada  X  
1.2.3. Mitad de portada  X  
1.2.4. ¼ de la portada X  Se puede visualizar que el diario La 
República le otorgó la cuarta parte de la 
portada a la noticia secundaria referente al 
conteo de votos para saber quién saldría 
como jefe de estado oficial. 
3. FOTOGRAFÍA     
3.2. Planos    
3.2.1. General  X  
3.2.2. Conjunto   X  
3.2.3. Medio  X  
3.2.4. Primer plano  X  Se observa que las fotografías han sido 
tomadas en un primer plano a la mitad, 
observándose que esta la parte izquierda 
del rostro de PPK y la derecha del rostro de 
Keiko, resaltando sus expresiones. 
3.2.5. Plano detalle / primerísimo 
primer plano 
 X  
3.2.6. Plano busto   X  
3.2.7. Americano   X  
3.2.8. Toma de frente  X  Las imágenes presentes en la portada se 
presentan con una toma de frente, ya que 
ambos candidatos sostienen la viste frente 
a la cámara. 
3.2.9. Toma de perfil  X  
3.3. Composición      
3.3.1. Compuesto  X  
3.3.2. Simple  X  Se observa que la composición que se le ha 
dado a la fotografía de la plana ha sido en 
un encuadre simple, puesto que el tema 
central que es el rostro a la mitad de cada 
uno de los candidatos que están sobre un 
fondo celeste y anaranjado, sobre los 
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cuales resaltan su presencia en cada una 
de las imágenes.  
3.4. Dinamismo     
3.4.1. Estática   X  
3.4.2. Movimiento  X    Se observa que en el rostro de los dos 
candidatos cada uno ubicados en una foto, 
se muestra la expresión de sonrisa en sus 
rostros lo que registra una señal de 
movimiento de gestualidad. 
4. TITULAR    
3.1. función     
3.1.1. Apelativos  X  
3.1.2. Expresivos   X  
3.1.3. Enunciativos – Temáticos   X  
3.1.4. Informativos   X  
3.1.5. Creativos X  Se observa que el titular de la noticia 
secundaria referente al conteo de los votos 
para saber muy pronto quien será el nuevo 
jefe de estado se presenta de manera 
creativa, puesto que el encabezado ha sido 
escrito de manera estética y como una 
metáfora de poesía, con el fin de llamar la 
atención de la audiencia.    
3.1.6. Informativos – Explicativo   X  
3.1.7. De Actos De Habla   X  
4.2. Redacción     
4.2.1. Jergas  X  
4.2.2. Sobrenombres   X  
4.2.3. Palabras compuestas  X  
4.2.4. Lenguaje apropiado  X  El encabezado posee un lenguaje claro y 
conciso para el público objetivo. 
4.3. Antetítulo     
4.3.1. Apelativos   X  
4.3.2. Expresivos   X  
4.3.3. Enunciativos – temáticos   X  
4.3.4. Informativos   X  
4.3.5. Creativos  X  Se observa que el antetítulo se presenta de 
manera creativa, puesto que da a conocer 
brevemente y de frente el tema central de la 
noticia .  
4.3.6. De actos de habla  X  
4.4. Bajada     
4.4.1. Apelativos   X  
4.4.2. Expresivos   X  
4.4.3. Enunciativos – temáticos   X  
4.4.4. Informativos  X  Se puede visualizar que la bajada difunde 
informativamente un breve resumen 
esencial de la noticia.   
4.4.5. Creativos   X  
4.4.6. De actos de habla  X  
4.5. Cantidad de palabras    
4.5.1. Conciso  X  El titular de la noticia secundaria comprende 
seis palabras dentro de su estructura 
gramatical, lo que lo hace entendible para el 
lector.  
4.5.2. Extenso  X  
4.5.3. Mixto   X  
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4.6.1. Tamaño de la fuente    
3.6.1.1. Grande    
3.6.1.2. Mediano X  El Diario le ha dado un tamaño de fuente 
mediano a la noticia secundaria del conteo 
de los votos ya que es un hecho que ya es 
conocido, por lo tanto no ya o es novedad, 

























4. NOTICIA (PRINCIPAL,SECUNDARIA)    
1.1. Valores de la noticia     
1.1.1. Actualidad  X  Las noticias puestas en la portada son de 
actualidad, en vista que fueron recientes y 
novedosos para la fecha, de todas las 
noticias solamente la principal trata 
acerca del triunfo presidencial de PPK, 
mientras que las secundarias tratan 
acerca de temas ajenos al tema del virtual 
presidente.    
1.1.2. Proximidad  X  Aquí se puede ver la proximidad que 
guarda la noticia referente a la victoria 
alcanzada por PPK por haberse 
convertido ya en presidente de la 
República, de modo que es un hecho 
noticiable que gira en torno a los temas de 
política.   
1.1.3. Relevancia  X  La noticia principal mostrada en la portada 
es relevante y de interés público, porque 
está informando al país entero que de 
entre los dos candidatos ya salió elegido 
uno como el electo mandatario por un 
periodo de cinco años.        
1.1.4. Temporalidad  X  Como todo hecho noticioso, tiene su 
periodo de duración que es la fecha en el 
que es sacado a la luz para ser colocado 
en la primera plana, por consiguiente 
caduca una vez concluida la fecha de su 
publicación.   
1.1.5. Exclusividad  X  La noticia principal trata acerca de que 
Pedro Pablo Kuzcynski alcanzo la 
mayoría de puntos convirtiéndolo en el 
virtual presidente del país, por ello es que 
el medio tuvo la primicia al informar sobre 
dicha noticia y colocarlo en la parte central 
con el fin de que resalte llegando a 
cautivar el interés del público.       
1.2. Distribución     
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1.2.1. toda la portada   X  
1.2.2. ¾ de la portada  X  
1.2.3. Mitad de portada X  Se observa que la República le otorgo la 
mitad de la portada a la noticia del ya 
definido triunfo de PPK como presidente 
de la nación, pero con un espacio que 
abarca gran parte de la plana, con el fin 
de resaltar para el interés del lector.  
1.2.4. ¼ de la portada  X  
5. FOTOGRAFÍA     
5.2. Planos    
5.2.1. General  X  
5.2.2. Conjunto   X  
5.2.3. Medio  X  
5.2.4. Primer plano   X  
5.2.5. Plano detalle / primerísimo primer 
plano 
 X   
5.2.6. Plano busto   X  
5.2.7. Americano  X  Las fotografía en la portada se presenta 
en un plano americano, de modo que la 
toma va desde arriba de las rodillas hasta 
la punta de la cabeza, mostrando a PPK 
alzando la bandera en señal de regocijo 
por haber ganado las elecciones.  
5.2.8. Toma de frente  X  La fotografía también está comprendida 
en una toma de frente, por lo que se ve a 
PPK sosteniendo la mirada frente a la 
cámara que lo enfoca. 
5.2.9. Toma de perfil  X  
5.3. Composición      
5.3.1. Compuesto  X  
5.3.2. Simple  X  Se puede observar que el personaje de la 
imagen que es PPK resalta logrando 
encajar en la fotografía de la noticia 
central y principal. 
5.4. Dinamismo     
5.4.1. Estática   X  
5.4.2. Movimiento  X  Se observa movimiento de los brazos al 
sostener la bandera y alzar la mano 
derecha en señal de victoria.   
6. TITULAR    
3.1. función     
3.1.1. Apelativos  X  
3.1.2. Expresivos  X  El titular de la noticia principal de presenta 
de manera expresiva, porque muestra y 
da a conocer de manera emotiva y 
expresa la noticia de que ya hay un electo 
presidente.   
3.1.3. Enunciativos – Temáticos   X   
3.1.4. Informativos  X  El titular principal se presenta de manera 
informativa, puesto que está mostrando y 
dando a conocer claramente la noticia e 
que PPK ha triunfado.  
3.1.5. Creativos  X   
3.1.6. Informativos – Explicativo   X   





6.2. Redacción     
6.2.1. Jergas  X  
6.2.2. Sobrenombres   X  
6.2.3. Palabras compuestas  X  
6.2.4. Lenguaje apropiado  X  Los titulares se presentan en un lenguaje 
conciso sencillo y de fácil 
comprendimiento para que el lector pueda 
captar la esencia de la noticia en la plana. 
6.3. Antetítulo     
6.3.1. Apelativos   X  
6.3.2. Expresivos  X  Se observa que el antetítulo se muestra 
de manera expresiva, puesto que está 
informando un hecho del cual todo el 
estado peruano ya tiene conocimiento.  
6.3.3. Enunciativos – temáticos   X  
6.3.4. Informativos  X  El antetítulo informa detallada y 
claramente de que el candidato PPK ha 
obtenido el gran porcentaje de votos y 
elegido como mandatario. 
6.3.5. Creativos   X  
6.3.6. De actos de habla  X  
6.4. Bajada     
6.4.1. Apelativos   X  
6.4.2. Expresivos   X  
6.4.3. Enunciativos – temáticos   X  
6.4.4. Informativos  X  La bajada que resume brevemente la 
noticia del triunfo presidencial de PPK, se 
presenta de manera informativa 
difundiendo la noticia claramente y 
concisa para el lector.  
6.4.5. Creativos   X  
6.4.6. De actos de habla  X  
6.5. Cantidad de palabras    
6.5.1. Conciso  X  Se puede observar que el titular de la 
noticia principal contiene dos palabras 
que describen y muestran de manera 
directa la sinopsis, informando con total 
veracidad que Kuzcynski es el presidente 
oficial de la nación. 
6.5.2. Extenso  X  
6.5.3. Mixto   X  
6.6. Tipografía      
6.6.1. Tamaño de la fuente   .  
3.6.1.1. Grande X  Se puede apreciar que el encabezado de 
la noticia principal posee un tamaño de 
fuente superior al de las noticias 
secundarias, esto hace que resalte y 
destaque de entre las demás a la vista del 
lector 
3.6.1.2. Mediano    
3.6.1.3. Pequeño    
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A continuación se presentan los resultados obtenidos tras haber realizado el 
análisis del tratamiento informativo a un total de 14 ejemplares de las portadas de 
los diarios “El Comercio” y “La República”, respecto a la segunda vuelta 
presidencial entre Mayo y Junio del 2016, tomando como dimensiones a la noticia 
principal y secundaria, la fotografía y el titular.  
 
































1. LA NOTICIA PRINCIPAL Y SECUNDARIA.  
El primer indicador que se estudio fue el valor de la noticia, que corresponde a los 
subindicadores de actualidad, relevancia, proximidad, temporalidad y la 
exclusividad. El segundo, la distribución, que corresponde al análisis del espacio 
total que ocupo la noticia, correspondiente a los subindicadores: toda la portada, 
(3/4) tres cuartos de la portada, mitad de portada y (1/4) un cuarto de la portada. 
 




Según el gráfico, diario El Comercio y La República priorizaron la actualidad y la 
temporalidad de las noticias acerca del debate y proceso electoral. El Comercio 
pose el mismo grado y nivel de jerarquía en lo que es proximidad, relevancia y 
exclusividad, debido a la presentación formal de sus noticias. Sin embargo, La 
República no mantiene ese mismo grado de jerarquía, debido a la presentación de 
las noticias que objetivamente se centran en apoyar el nombre de Kuzcynski y 




















Según el gráfico, diario El Comercio le otorgó la mitad de espacio de su portada a 
las noticias que informaron acerca del debate presidencial. Sin embargo, La 
República otorgo equitativamente la mitad y un cuarto de espacio de su portada a 
las noticias que engrandecen a Kuzcynski, y el proceso debatiente y electoral entre 
ambos candidatos.  
 
2. LA FOTOGRAFÍA.   
En el caso de la fotografía, se analizó la composición que esta presentaba dentro 
de la primera plana, de la misma forma los planos que fueron de mayor preferencia 




































Según el gráfico, diario El Comercio y La República hicieron uso de la toma de 
frente pero más el segundo medio, reflejando la gestualidad del personaje. Diario 
La República empleo el plano conjunto mostrando el tema del debate junto con el 
triunfo de PPK, y el plano americano que muestra la imagen absoluta de Kuzcynski 
resaltando las acciones desde las rodillas hasta la cabeza. Sin embargo, diario El 
Comercio en sus fotografías hizo más uso de los planos medio, busto enfocando 
las mociones y expresiones del rostro, y los movimientos de sus miembros 





















Según el gráfico, se observa que diario El Comercio posee en sus fotografías en 
una mitad de sus portadas un encuadre simple en el que se retrata la presencia 
única de los candidatos Kuzcynski y Keiko. En cuanto a la otra mitad de las 
portadas se observa que las fotografías poseen encuadre compuesto, en el que 
nuevamente se retrata la presencia de los candidatos situados en un ambiente del 
contexto político, haciendo ver que su presencia es una composición resaltando 
dentro de otra. En cambio, se visualiza en La República, que sus fotografías 
prevalece el encuadre simple, en el que se visualiza el tema del debate 
presidencial, la emotividad de los dos candidatos en sus rostros, y el triunfo 

























Según el gráfico, diario El Comercio muestra el movimiento y la estática en sus 
fotografías referente al tema del enfrentamiento debatiente junto con el conteo de 
votos durante el proceso de las elecciones. Mientras que diario La República solo 
refleja en sus fotografías el movimiento mostrando el accionar y las emociones de 
Kuzcynski y Keiko visto en el contexto del debate y durante el proceso de las 
elecciones presidenciales hasta llegar el triunfo de PPK.  
 
3. LOS TITULARES 
Se procedió con analizar el tipo y función que ejerce el titular en la portada, 
seguidamente la forma y manera en que han sido redactados, las características 
del antetítulo y la bajada del titular de la noticia central o principal, además se 

























Según el gráfico, diario El Comercio y la República tiene cierta similitud en haber 
presentado titulares expresivos e informativos, en relación al primero se buscó 
llamar la atención del lector, por lo que el lenguaje usado se caracterizó por ser 
emotivo, en cuanto al segundo, difundió la noticia de manera clara, directa y 
concisa alusivos a los debates y al voto ciudadano. Sin embargo, El Comercio 
también destaca por tener titulares creativos por ponerle ironía y algo de estética 

























Según el gráfico, el diario El comercio y La República coinciden exactamente 




Según el gráfico, se observa que diario El Comercio posee un antetítulo que fue 
más explícito que el propio titular principal, destacando más por ser informativo, 
acerca del arduo enfrentamiento entre Kuzcynski y Keiko de manera clara. 
Mientras que diario La República coincide con el Comercio en que su antetítulo 
sea informativo, también se observa que muestra la noticia de manera creativa y 


































enunciativa – temática por medio de la cual identifica la esencia de la noticia como 
si fuera un nombre propio.  




Según el gráfico, diario El Comercio y La República presentan cierta similitud 
respecta a la función informativa de la bajada mostrando el resumen de las noticias 
en relación a los candidatos Kuzcynski y Keiko dentro del proceso electoral 
presidencial referente a la larga trayectoria electoral de ambos. 
 






























Según el gráfico, se observa que diario El Comercio destaca más por tener titulares 
concisos en los que presenta sus noticias referentes a los temas del proceso 
debatiente y el espacio en el que se desarrollaron las elecciones por el voto de la 
ciudadanía de manera clara y breve. Mientras que diario La República presentando 
sus noticias en el mismo contexto de los hechos de manera concisa y mixta 
difundiendo la información de manera contundente y veraz.   
 
3.6. Tipografía. 




Según el gráfico, Diario El Comercio y la República coinciden en tener titulares con 
fuente grande \por lo que eran la primicia, buscando llamar la atención del público, 
por otro lado, El Comercio también presento titulares escritos en fuente mediana 
para presentar las noticias secundarias pero enfocadas en el tema de la segunda 



















4.2. Interpretación de datos.  
 
Gráfico # 01: Valores de la noticia. 
El Comercio mantiene un equitativo nivel de jerarquía entre todos los valores de 
la noticia, dándole una buena estructura periodística, en tanto, La República no 
mantiene el mismo nivel de jerarquía entre todos los puntos tratados, como 
consecuencia dándole una desventaja a la manera en que presenta sus noticias 
en las portadas.    
 
Gráfico # 02: Distribución.  
El Comercio se destaca por presentar sus noticias otorgando la mitad de 
espacio de la portada, presentando un excelente material noticioso para el 
público, en cambio, La República presenta sus noticias otorgándoles la mitad y 
un cuarto de espacio de su portada, presentando un material periodístico no tan 
formal como lo tiene el Comercio. 
 
Gráfico # 03: Planos fotográficos. 
El Comercio utilizo la mayoría de los planos fotográficos, haciendo que las 
imágenes mostradas en las portadas tengan una buena caracterización de los 
rostros de ambos candidatos embelleciendo la primicia. Sin embargo, La 
República utilizo pocos planos con los que retrata la emotividad de los 
candidatos dentro de un ambiente y espacio del contexto político. 
 
Gráfico # 04: Composición.         
El Comercio presenta sus fotografías mediante un encuadre compuesto y 
simple, resaltando la imagen de los candidatos dentro de otra foto o fondo 
quitándoles el protagonismo. Sin embargo, La República muestra en sus fotos 
mediante un encuadre simple resaltando la imagen de ambos candidatos como 





Gráfico # 05: Dinamismo. 
El Comercio presenta en cada una de sus fotos la estática y el movimiento, 
haciendo que las imágenes que acompañan al texto tengan una composición 
intercalada entre todas las portadas. Sin embargo, La República solamente 
presenta movimiento en todas sus fotografías, ya que este detalle hace que la 
noticia pueda tener más cogida por parte del público.      
 
Gráfico # 06: Función de los titulares. 
Se observa que El Comercio y La República han coincidido en la función 
expresiva e informativa de sus encabezados, difundiendo la noticia de manera 
clara y emotiva, buscando impactar y llamar la atención del público lector 
induciéndolo a su compra y consumo.      
 
Gráfico # 07: Redacción. 
El Comercio como La República emplean el uso de una adecuada redacción 
basada en un lenguaje apropiado con el que se han podido elaborar titulares 
con un buen contenido y enunciado periodístico para la comprensión del lector. 
 
Gráfico # 08: Antetítulo. 
El diario La República muestra la esencia de sus noticias mediante un antetítulo 
informativo y creativo, difundiendo el hecho de manera clara y estética, sin 
embargo, diario El Comercio solo muestra la esencia de la noticia a través de 
un antetítulo informativo, llevando la esencia de la noticia clara y concisa.      
 
Gráfico # 09: Bajada. 
El Comercio y La República muestran cierta similitud respecto a la bajada, cuya 
función es informativa, contando de manera breve y explicita los principales 
detalles de la noticia que son esenciales, es de forma sencilla y de fácil 
entendimiento.        
Gráfico # 10: Cantidad de palabras. 
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El Comercio posee más titulares concisos que dan a conocer la noticia de 
manera simple y objetiva, mientras que, La República tiene pocos encabezados 
concisos que llevan la noticia informativamente que objetivamente. 
 
Gráfico # 11: Tipografía.  
El Comercio y La República muestran similitud respecto al tamaño de fuente 
que es grande para la mayoría de sus encabezados alusivos a la noticia 
principal que ocupa la mitad de la portada, convirtiendo a la noticia en un 

























5.1. Aproximación al objeto de estudio.   
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observó como una noticia presentada 
en dos diarios es tomada en diferentes perspectivas, favoreciendo a los 
intereses del medio que al criterio del periodista, es así que la Teoría del 
Newsmaking hace notar los mismos acontecimientos noticiosos que fueron 
construidos de diferente manera por ambos diarios por lo que en esta 
investigación se comprobó que la mayoría de las noticias presentadas en las 
portadas muestran una realidad construida. 
 
Respecto a la Teoría del Gatekeeper que manifiesta el poder que un medio tiene 
para decidir qué tipo de información será transmitida, se observó en el ejemplar 
del 6 de junio de La República: la noticia del triunfo exacto de Pedro Pablo 
Kuzcynski, que mediante una fotografía que ocupo la mitad de la portada, donde 
figura majestuosamente acompañado por dos asesores de su partido político, 
omite por completo la imagen de Fujimori. Por medio de este ejemplo se quiere 
demostrar claramente la intención del diario en obedecer a sus intereses e 
ideología política a los que está sujeto. 
  
La tesis presentada estudio cada elemento de la portada, realizando un análisis 
a cada una de sus partes extrayendo un significado, infiriendo luego de realizar 
el análisis de las portadas de los diarios Comercio y República que el 
tratamiento informativo respecto a la segunda vuelta presidencial se presenta 
de diferente manera. Asimismo se evidencio que estos medios priorizaron 
bastante en los temas del debate y al proceso de elección a través del voto 
ciudadano, y la ubicación que se le dio a la noticia en la primera plana. Respecto 
al titular, fue más expresivo que informativo, pues como ya se había señalado 
posteriormente, solo se buscó captar la atención de la gente, colocando en la 
bajada una escritura que encerraba entre comillas algunos detalles en relación 
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a la noticia presentada en la portada, mientras que en el titular principal y 
antetítulo, se usó un lenguaje simple con el fin de lucir más llamativo y atractivo. 
     
Como señala Danny Vilchez Yangali (2013) en su trabajo titulado “Análisis del 
tratamiento informativo de las portadas den los diarios Trome y el Ojo sobre el 
desalojo del mercado La Parada, en donde se observó referente al tratamiento 
informativo que se le dio a la fotografía de ambos diarios estudiados, que 
ocupan el 70% de sus portadas en un mismo plano, en cuanto al titular por más 
que se estudiaron diversos factores, el tratamiento informativo que se le dio 
también fue de diferente manera, sin embargo, en este trabajo de investigación 
las diferencias encontradas no son muy evidentes, ya que se apela más a lo 
que es el mensaje lingüístico.  
                       
Y en cuanto a lo que corresponde a la composición fotográfica, se utilizó 
bastante el encuadre simple, con el fin de tener imágenes atractivas que 
acompañen a la noticia, al igual que el plano medio, busto, conjunto, americano, 
y especialmente la toma de frente, que por lo general mostraban expresiones y 
emociones en los rostros de los candidatos. Además se visualizó en las fotos 










Luego de haber obtenido los resultados mediante la ficha de análisis, se pudieron 
llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. Tras haber realizado el análisis del tratamiento informativo, se observó que 
diario El Comercio no respalda ni menoscaba la imagen de ambos candidatos, 
ya que solo los muestra objetivamente conforme al suceso de los hechos. Sin 
embargo, diario La República no es imparcial en el contenido de sus noticias, 
ya que no respalda al régimen fujimorista, otorgándole favoritismo y 
engrandecimiento a Pedro Pablo Kuzcynski, 
 
2. El Comercio y La República fueron muy exigentes con la selección de la noticia, 
priorizando la actualidad, proximidad y temporalidad, mostrando la vigencia de 
la teoría del Gatekepper. Ambos diarios le dieron importancia a la ubicación de 
la noticia, de modo que la mayoría de las portadas que mostraron como primicia 
el duelo entre ambos candidatos y la exaltación de PPK, ocuparon la mitad de 
la portada.  
    
3. Ambos diarios usaron la toma de frente pero más La República. El Comercio 
utilizo el plano medio y busto, retratando por medio del encuadre simple y 
compuesto la emotividad en los rostros y la acción de los candidatos, 
observándose estática y movimiento, mientras que La República hizo uso del 
plano conjunto, americano, retratando por medio del encuadre simple el 
movimiento de las fotografías de ambos candidatos, pero girando en torno al 
favorecimiento que el medio le brindo a Kuzcynski.   
 
4. El Comercio y La República presentaron titulares que fueron más expresivos 
que informativos, empleando un lenguaje apropiado, ya que solo se buscó 
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llamar la atención, con el propósito de querer tener cogida en el interés del 
público. 
     
VII. RECOMENDACIONES.  
 
El estudio del tratamiento informativo es un tema que debe ser investigado con 
una amplia profundidad añadiendo a otros elementos de la portada. En esta 
investigación solo se ha querido desarrollar el análisis enfocado a una noticia, por 
lo tanto, esta investigación quedara como un antecedente para futuros trabajos 
relacionados al tema.    
 
Ambos diarios deben ser imparciales y objetivos en la manera en que colocan la 
noticia en la portada, evitando de esa manera publicar un hecho con una realidad 
construida en beneficio de los intereses del medio. 
 
Sería recomendable que estos diarios no solo coloquen fotografías en que solo se 
observe la emotividad de un rostro como único material informativo, sino que 
también se añadan fotos en relación al contexto, ambiente o espacio en que se 
encuentre el protagonista de la noticia. 
 
Ambos diarios deben evitar el uso de titulares demasiado expresivos, ya que estos 
no apelan a una información veraz, por lo que únicamente se centrar en llamar la 
atención. El autor considera que  el uso del lenguaje apropiado es un óptimo factor 
que nunca debe faltar, sin restarle objetividad y veracidad a la noticia.  
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Valores de la 
noticia 
Actualidad     
Proximidad     
Relevancia     
Temporalidad     
Exclusividad     
 
Distribución 
Toda la portada     
¾ de la portada    
Mitad de portada    











General    
Conjunto     
Medio    
Primer plano     
Plano detalle / primerísimo 
primer plano 
   
Plano busto     
Americano     
Toma de frente     
Toma de perfil    
Composición Compuesto    
Simple     
Dinamismo Estática    


















Apelativos    
Expresivos     
Enunciativos – Temáticos     
Informativos     
Creativos    
Informativos – Explicativo     
De Actos De Habla     
 
Redacción 
Jergas    
Sobrenombres     
Palabras compuestas    




Apelativos    
Expresivos     
Enunciativos – temáticos     
Informativos     
Creativos     




Apelativos     
Expresivos     
Enunciativos – temáticos     
Informativos     
Creativos     
De actos de habla    
Cantidad de 
palabras 
Conciso     
Extenso    
Mixto     
 
Tipografía   
Grande    
Mediano    
Pequeño     
COEFICIENTE DE VALIDACIOON 
 Cualitativo  
 Preguntas  experto 1  experto 2 experto 3 Suma  V 
ITEM 1 1 1 1 3 100% 
ITEM 2 1 1 1 3 100% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 1 1 1 3 100% 
ITEM 5 1 1 1 3 100% 
ITEM 6 1 1 1 3 100% 
ITEM 7 1 1 1 3 100% 
ITEM 8 1 1 1 3 100% 
ITEM 9 0 0 0 0 0% 
ITEM 10 1 1 1 3 100% 
ITEM 11 1 1 1 3 100% 
    





Se puede observar que gracias a la ecuación del coeficiente de la V de Aiken se obtuvo 
como resultado 30, que muestra la confiabilidad absoluta del instrumento realizado a 
los tres especialistas 





